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1 J o h d a n to  
M a a p all o n m u utt u v a il m ast o o n y ksi m er kitt ä vi m pi ä ti et e ellisi ä j a p oliittisi a dis k urss ej a          
2 0 0 0-l u v ull a. H u oli m att a siit ä, ett ä j ot ki n t a h ot ti e d e y ht eis öiss ä as ett a v at i h mis e n t oi mi n n ast a          
ai h e ut u v a n il m ast o n m u ut o ks e n k ys e e n al ais e ksi, v allits e e ti e d e y ht eis öss ä s u uri y ksi mi elis y ys       
s e n p u ol est a ( ks. All e n y m. 2 0 0 9; M att h e ws, Gill et, St ott & Zi c kfi el d 2 0 0 9; M ass o n- D el m ott e             
& S c h ul z 2 0 1 3). Il m ast o n m u ut os o n y h ä e n e m m ä n m y ös p oliittist e n p u ol u ei d e n a g e n d all a j a            
m y ös n u or et o v at il m ast o n m u ut o ks est a k as v a viss a m ä äri n h u ol est u n eit a: v u o d e n 2 0 1 6         
n u oris o b ar o m etriss ä 8 5 % n u orist a k ats oi i h mis e n v ai k ut u ks e n il m ast o n l ä m p e n e mis e e n         
ol e v a n t osi asi a, 8 6 % us k oi y m p ärist ö n t u h o a mis e n j o ht a v a n t ul e vi e n s u k u p ol vi e n          
k ärsi m y ks e e n j a 7 8 % k ats oi s a ast utt a mis e n ol e v a n e p ä e ettist ä ( N u oris o b ar o m etri 2 0 1 6, 8 1;           
Piis p a & M yll y ni e mi 2 0 1 9, 6 1- 6 2).  
V u o d e n 2 0 1 8 n u oris o b ar o m etri n m u k a a n o n h a v aitt u, ett ä e p ä v ar m u u d e n j a t ur v att o m u u d e n          
t u nt e et o v at m er kitt ä v äss ä k as v uss a 1 5- 2 9 - v u oti ai d e n s u o m al aist e n n u ort e n k es k u u d ess a         
( N u oris o b ar o m etri 2 0 1 8, 7 3- 7 4). K ys el y y n v ast a n n eist a (​n ​= 1 9 0 1) 4 3 % k o ki i h mis est ä            
j o ht u v a n il m ast o n m u ut o ks e n ai h e utt a v a n m el k o p alj o n j a 2 4 % eritt äi n p alj o n e p ä v ar m u utt a j a            
t ur v att o m u utt a ai h e utt a v a ksi il mi ö ksi ( N u oris o b ar o m etri 2 0 1 8, 7 4). S a m ass a t ut ki m u ks ess a        
h a v aittii n m y ös, ett ä n u ort e n kii n n ost us p olitii k k a a n j a o mii n y ht eis k u n n allisii n         
v ai k utt a mis m a h d ollis u u ksii ns a o v at s u ur ess a k as v uss a: v ast a ajist a 5 0 % k ert oi ol e v a ns a         
kii n n ost u n eit a p olitii k ast a j o n ki n v err a n j a 1 1 % k ert oi ol e v a ns a eritt äi n kii n n ost u n eit a           
p olitii k ast a ( N u oris o b ar o m etri 2 0 1 8, 2 0).  
K o ul u o n i nstit u uti o, j o n k a y ksi t e ht ä v ä o n m alli nt a a y ht eis k u nt a a j a h eij ast a a s e n ar v oj a             
(J yr h ä m ä, H ellstr ö m, U usi k yl ä & K a ns a n e n, 2 0 1 6). N y k y p äi v ä n ä t ät ä p yrit ä ä n t ot e utt a m a a n          
esi m er ki ksi h arj oitt el e m all a d e m o kr a attist a os allist u mist a os a n a k o ul u n t oi mi nt a a       
( O p et us h allit us 2 0 1 4, 2 4). T ä n ä p äi v ä n ä s e k ä p er us k o ul u- ett ä l u ki o- o pi nt oj e n ar v o p er ust a a n          
k u ul u u d e m o kr ati a j a s e n h arj oitt el u k o ul u n t oi mi n n ass a os allist a m all a o pis k elij at sii h e n          
a ktii vis esti. P er us o p et u ks e n j a l u ki o- o p et u ks e n o p et uss u u n nit el mi e n p er ust eiss a p u h ut a a n ki n       
v ast u ullis u u d est a y ht eis k u n n a n j äs e n e n ä s e k ä v ast u ullis u u d est a k est ä v ä n k e hit y ks e n       
e dist ä mis ess ä ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 1 5- 2 1; O p et us h allit us 2 0 1 9, 1 6- 1 9). K os k a        




y ht eis k u nt a v ast u ulli n e n l u o n n e h u o mi o o n ott a e n l u o n n ollist a, ett ä il m ast o n m u ut o ks est a o n        
t ull ut t är k e ä os a m y ös p er us k o ul u n j a l u ki o n o p et uss u u n nit el m a a. 
T äss ä pr o gr a d u-t ut ki el m ass a p yrit ä ä n a n al ys oi m a a n P o hj ois- p o hj a n m a a n l u ki ol aist e n       
as e nt eit a il m ast o n m u ut ost a k o ht a a n h ei d ä n o mi e n y ht eis k u n n allist e n      
v ai k ut us m a h d ollis u u ksi e ns a n ä k ö k ul m ast a. T ä m ä t ut ki el m a t ot e ut et a a n y ht eist y öss ä      
Il m ast o n m u ut os l u ki oi hi n! - h a n k k e e n k a nss a. O ul u n yli o pist o o n t u ott a n ut h a n k k e e n k a nss a          
P o hj ois- p o hj a n m a a n l u ki ol aist e n il m ast o as e nt eit a k art oitt a v a n k ys el y n, j o n k a      
y ht eis k u n n allist a v ai k utt a mist a k äsitt el e v ät k ys y m ys osi ot t oi mi v at t äss ä t ut ki el m ass a       
t ar k ast elt a v a n a ai n eist o n a. 
T ä m ä pr o gr a d u-t ut ki el m a et e n e e s e ur a a v a nl ais esti: e nsi ksi t ar k ast ell a a n y ht eis k u n n allis e n        
os allist u mis e n hist ori a a S u o m ess a y h d ess ä v u o n n a 2 0 2 1 v oi m a a n ast u v a n L u ki o n         
o p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n sis äll ö n s e k ä Y h dist y n ei d e n k a ns a k u nti e n esitt ä m ä n A g e n d a        
2 0 3 0: n k a nss a. K ol m a n n ess a l u v uss a t u o d a a n esill e t ut ki m usti et o a j a ps y k ol o gist a t e ori a a,          
j ot k a o v at ol e n n aisi a t ä m ä n t ut ki m u ks e n k a n n alt a. N elj ä n n ess ä s e k ä vii d e n n ess ä l u v uss a          
esit ell ä ä n t ut ki m u ks e n k ul k u, t ot e ut us s e k ä t ul o ks et. K u u d es j a s eits e m äs l u k u k ä y v ät           
k es k ust el u a ai e m pi e n il m ast o as e nt eit a k äsit ell ei d e n t ut ki m ust e n k a nss a j a p o h di nt oj a        











2 L u k io n  p e r u so p e tu ssu u n n ite lm a n  p e r u ste isiin  2 0 1 9  p o h ja u tu v a a  te o r ia a  
M a ail m ass a o n t a p a h d utt a v a m er kitt ä v ä m u ut os t ul e vi n a v u osi n a k est ä v äss ä k e hit y ks ess ä.         
N y k yisill ä r u o a n- s e k ä h y ö d y k k ei d e n t u ot a nt o m e n et el mill ä m a a p all o n e k os yst e e mi ei t ul e         
k est ä m ä ä n t ä m ä n h et kist ä k ul ut ust a ( Br o o ks & N e w b ol d, 2 0 1 3, 2- 1 1). M a ail m a nl a aj uis et          
v a hi n g ot e k os yst e e mill e o v at m er kitt ä v ä u h k at e kij ä s u ur ell e os a a m a ail m a n v ä est öst ä ( S mit h          
y m., 2 0 0 9, 4 1 3 4- 4 1 3 6).  
M u ut o ks e n o n al ett a v a n y k yis est ä s e k ä t ul e vist a s u k u p ol vist a. T ar vit a a n m er kitt ä v ä ä m u ut ost a          
y ksil öi d e n ar v o v ali n n oiss a j a m a ail m a n k u v ass a. N y k yisill ä s u k u p ol vill a, j ot k a k ä y v ät        
s u o m al ais e n k o ul uj ärj est el m ä m m e l ä pi, o n olt a v a v a h v a v ast u u nt u nt o k est ä v ä n k e hit y ks e n         
yll ä pit ä mis est ä s e k ä k e hitt ä mis est ä j a h ei d ä n o n olt a v a m oti v oit u n eit a t oi mi m a a n         
y ht eis k u n n ass a k est ä v ä n k e hit y ks e n p eri a att ei d e n m u k ais esti. T äss ä l u v uss a t ar k ast ell a a n        
L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n 2 0 1 9 t e or e ettist a sis ält ö ä, j o k a p yr kii t u o m a a n esill e          
il m ast o n m u ut o ks e n k äsitt el y n t ar p e ellis u u d e n l u ki o- o p et u ks ess a. M y ös m u ut a ai h e es e e n       
liitt y v ä ä t ut ki m usti et o a t u o d a a n esill e. 
2. 1 Y ht eis k u n n allis e n os allist u mis e n hist o ri a S u o m ess a  
S at k a, M oil a n e n j a Kiili ( 2 0 0 2) o v at t ut ki n e et y ht eis k u n n allist a os allist u mist a S u o m ess a          
l a psi p er h ei d e n j a n u ort e n n ä k ö k ul m ast a. H e esitt ä v ät s u o m al ais e n d e m o kr a attis e n        
y ht eis k u n n ass a os allist u mis e n m a h d ollis u u ksi e n s y nt y n e et 1 9 6 0-l u v u n al k u p u ol ell a. Vi el ä       
1 9 5 0-l u v ull a S u o m ess a v allitsi k o di n, us k o n n o n j a is ä n m a a n i h a nt eisii n p o hj a ut u v a         
p or v arilli n e n i d e ol o gi a. N u orist a k o ost u v at äl y m yst ö v oi m at y h dist yi v ät 1 9 6 0-l u v ull a       
v as e m mist ol aist e n k a nss a. T ä m ä j o hti s e n h et kis e n p or v arillis e n i d e ol o gi a n s yrj ä yt y mis e e n,         
sill ä n u orill a oli s u uri h al u v ai k utt a a y ht eis k u n n ass a, os allist u a p oliittis e e n k es k ust el u u n s e k ä           
t e h d ä r a k e nt e ellisi a j a p oliittisi a u u dist u ksi a y ht eis k u n n ass a. N u ort e n äl y m yst ö n j a         
v as e m mist o n p oliittist a v oi mist u mist a e d es a utt oi m y ös l a psi p er h ei d e n k as v a v a l u k u m ä är ä s e n         
h et kis ess ä S u o m ess a; s y nt y v y ys oli s u ht e ellis e n k or k e a a mi k ä j o hti k or k e a a n l a psi p er h ei d e n          
m ä är ä ä n. P er h ei d e n, l ast e n j a n u ort e n as e m a n k o h e nt a mi n e n oli aj a n k o ht ai n e n p oliitti n e n          




M y ö h e m mi n 1 9 6 0-l u v ull a k o ul u n j äl k e e n j ä ä n yt k e hit ys n o usi p oliittis e ksi        
k es k ust el u n ai h e e ksi. S a m at t a h ot, j ot k a aj oi v at p oliittisi a u u dist u ksi a 1 9 6 0-l u v u n al k u p u ol ell a         
h al usi v at u u dist a a k o ul u a t as a- ar v ois e m p a a n j a d e m o kr a attis e m p a a n s u u nt a a n.       
P er us k o ul u k o mit e a t oi esill e k o ul ul ait o ks e n u u dist a mis e n t ar p e e n v u o n n a 1 9 6 5 j a u u dist u ks e n          
vi e mi n e n l ä pi j o hti sii h e n, ett ä k ai kill a l a psill a k ats ottii n ol e v a n oi k e us p er us k o ul ut u ks e e n           
y ht äl äis esti, oi k e us k a ns a k u n n a n y ht eisii n v oi m a v ar oi hi n, si vist y ks ellis e e n p ä ä o m a a n j a        
k ultt u uri p eri nt ö ö n. ( S at k a y m., 2 0 0 2, 2 4 7; K M 1 9 6 6: A 1 2, 1 4- 1 5.) T ar v e u u dist u ks ell e oli             
s y nt y n yt kritii kist ä o p ett aj aj o ht ois u utt a k o ht a a n j a h al ust a os allist a a l a psi a p ä ät ö ks e nt e k o o n         
k o ul uss a j a l ä his e ut u a k os k e viss a p ä ät ö ks e nt e oiss a. T ä m ä n u u dist u ks e n ai k a n a s y nt y n yt         
os allist u mis e n i h a n n e o n j at k u n ut m y ös n y k y p äi v ä n s u o m al ais e e n k o ul ut u ks e e n asti. ( S at k a          
y m., 2 0 0 2, 2 5 6.)  
N y k y p äi v ä n ä os allist u mis e n i h a n n e n ä k y y s e k ä p er us- ett ä l u ki o k o ul ut u ks ess a.        
P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et 2 0 1 4 s e k ä L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n       
p er ust e et 2 0 1 9 t u o v at esill e y ht eis k u n n allis e n os allist u mis e n i h a n n ett a d e m o kr ati a n        
n ä k ö k ul m ast a:  
“ ​P er us o p et us … ​e d istä ä h y v in v o in tia , d e m o k ra tia a ja a k tiiv ista to im iju u tta       
k a n sa la isy h te isk u n n a ssa .”  ​(​O p et us h allit us ​ 2 0 1 4 , 1 6 ). 
E d e lle e n , L u k io n o p e tu ssu u n n ite lm a n p e ru ste e t to te a a lu k io k o u lu tu k se sta se u ra a v a a k o u lu tu k se n        
y le isiä  v a lta k u n n a llisia  ta v o itte ita  k o sk ie n : 
“ ​K o ul ut us o hj a a o pis k eli j a a t oi mi m a a n d e m o kr a attis esti, v ast u ullis e n a j a a ktii vis e n a os a n a         
p ai k allist a, k a ns allist a, e ur o o p p al aist a j a gl o b a ali a y ht eis ö ä. ” ​( O p et us h allit us 2 0 1 9, 3 6 0). 
D e m o kr a attis e n os allist u mis e n hist ori a a t ar k ast el e m all a o n h el p o m pi y m m ärt ä ä, mi ksi sill ä o n          
m y ös n y k y p äi v ä n ä m er kitt ä v ä j al a nsij a s u o m al ais ess a k o ul ut u ks ess a. Il m ast o n m u ut o ks e n       
oll ess a aj a n k o ht ai n e n p oliitti n e n j a ti et e elli n e n il mi ö siit ä o n t ull ut m er kitt ä v ä h u o mi o n k o h d e            
m y ös k o ul ut u ks ess a, j o h o n o pis k elij oit a k a n n ust et a a n ott a m a a n sii h e n k a nt a a s e k ä         
v ai k utt a m a a n asi a n p u ol est a y ht eis k u n n ass a. S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n t ar k e m mi n       
il m ast o n m u ut ost a s e k ä y ht eis k u n n allist a os allist u mist a L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n      
p er ust ei d e n 2 0 1 9 n ä k ö k ul m ast a.  
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2. 2 L u ki o n o p et uss u u n nit el m a y ht eis k u n n allis e n il m ast o- os allist u mis e n m ä ä ritt äj ä n ä  
S u o m al aisiss a l u ki oiss a ot et a a n v u o n n a 2 0 2 1 k ä ytt ö ö n u u dist u n ut L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n         
p er ust e et. U u dist u n ut o p et uss u u n nit el m a o n ott a n ut Y K: n k est ä v ä n k e hit y ks e n        
t oi mi nt a o hj el m a n A g e n d a 2 0 3 0: n m er kitt ä v ä ksi os a ksi o p et u ks e n ar v o p o hj a a s e k ä        
l a aj a- al aisi a o pi nt oj a. A g e n d a 2 0 3 0 o n Y h dist y n ei d e n k a ns a k u nti e n v u o d e n 2 0 1 5         
h ui p p u k o k o u ks ess a h y v ä ks ytt y t oi mi nt a o hj el m a, j o n k a t a v oitt e e n a o n i h mist e n, m a a p all o n j a         
h y vi n v oi n ni n e dist ä mi n e n. T oi mi nt a o hj el m a esitt ä ä t är k ei m p ä n ä os a n a a n 1 7 t a v oit ett a        
k est ä v ä n k e hit y ks e n e dist ä mis e ksi. Y h d e ks ä n n äist ä t a v oitt eist a liitt y v ät s u or a a n k ul ut u ks e n j a          
t u ot a n n o n s u ht e e n k e hitt ä mis e e n, l u o n n o n v ar oj e n, m a a e k os yst e e mi e n j a m eri e n       
s u oj el e mis e e n j a nii d e n k u n n o n p al a utt a mis e e n s e k ä k ö y h y y d e n p oist a mis e e n j a eli nt as o n          
k o h ott a mis e e n ( Y h dist y n e et K a ns a k u n n at, 2 0 1 5, 7 0/ 1, 1). A g e n d a n k ol m a nt e n at oist a        
t a v oitt e e n a o n ​t oi mi a kiir e ellis esti il m ast o n m u ut ost a j a s e n v ai k ut u ksi a v ast a a n ​( Y h dist y n e et          
K a ns a k u n n at, 2 0 1 5, 7 0/ 1, 1 5). A g e n d a 2 0 3 0: n t a v oit e kiir e ellisist ä t oi mist a il m ast o n m u ut ost a          
v ast a a n o n m er kitt ä v äss ä as e m ass a u u d ess a k ä ytt ö ö n t ul e v a n l u ki o n o p et uss u u n nit el m a n         
ar v o p er ust ass a s e k ä l a aj a- al ais e n os a a mis e n os a- al u eiss a.  
V u o n n a 2 0 2 1 k ä ytt ö ö n ot ett a v a l u ki o n o p et uss u u n nit el m a s a n o o o p et u ks e ns a ar v o p er ust ast a         
s e ur a a v a a: ​“ L u ki o- o p et us k a n n ust a a v ast u ullis e e n t oi mij u ut e e n s e k ä k a ns ai n v älis e e n       
y ht eist y ö h ö n j a m a ail m a n k a ns al ais u ut e e n Y K: n k est ä v ä n k e hit y ks e n t oi mi nt a o hj el m a A g e n d a        
2 0 3 0: n m u k ais esti. ” ​( O p et us h allit us 2 0 1 9, 1 7). 
T ul e v ass a o p et uss u u n nit el m ass a k a ns ai n v äli n e n os a a mi n e n o n os a l u ki o- o pi nt oj e n l u o n n ett a;        
o pis k elij oit a esi m er ki ksi k a n n ust et a a n v ai ht o- o pis k el u u n j a k a ns ai n v älisill ä pr oj e kt eill a j a        
vi er ail uill a p yrit ä ä n l u o m a a n s u ht eit a k a ns ai n v älis e e n t oi mi nt a a n. L u ki o- o pi nt oj e n       
k a ns ai n v älis y y d ess ä k or ost et a a n A g e n d a 2 0 3 0: n as ett a mi a gl o b a ali k a ns al ais u u d e n piirt eit ä:       
“ ​Os a a mis e n k e hitt ä mis ess ä ot et a a n h u o mi o o n Y K: n k est ä v ä n k e hit y ks e n o hj el m a A g e n d a         
2 0 3 0 j a erit yis esti s e n t a v oit e 4. 7, j oss a k u v at a a n gl o b a ali k a ns al ais u u d e n piirt eit ä. ”          
( O p et us h allit us 2 0 1 9, 2 6). Y K: n A g e n d a 2 0 3 0: n t a v oit e 4. 7 t u o esill e k est ä v ä n k e hit y ks e n            
o p pi mis e n t ar p e ellis u u d e n: “-- ​V ar mist a a v u ot e e n 2 0 3 0 m e n n ess ä, ett ä k ai k ki o p pij at s a a v at          
k est ä v ä n k e hit y ks e n e dist ä mis e e n t ar vitt a v at ti e d ot j a t ai d ot-- ” ​( Y h dist y n e et K a ns a k u n n at,         
2 0 1 5, 7 0/ 1, 1 8).  
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Y K: n A g e n d a 2 0 3 0: n os u us k or ost u u erit yis esti m y ös l u ki oi d e n t ul e v a n o p et uss u u n nit el m a n          
l a aj a- al ais e n os a a mis e n os a- al u eiss a. L u ki o- o pi nt oj e n l a aj a- al aist e n os a a mis al u ei d e n      
t a v oitt e et p yr ki v ät a nt a m a a n o pis k elij all e e nsi ksi h y v ä n yl eissi vist y ks e n, t ois e ksi, v a h v at         
j at k o- o pi nt o-, t y ö el ä m ä- j a k a ns ai n v älis y ys v al mi u d et j a k ol m a n n e ksi, a utt a m a a n o pis k elij a a        
r a k e nt a m a a n k est ä v ä ä t ul e v ais u utt a. N ä m ä t a v oitt e et r a k e nt u v at k u u d e n l a aj a- al ais e n        
os a a mis e n os a- al u e es e e n, j oist a k ol m e o v at ​gl o b a ali- j a k ultt u uri os a a mi n e n, ​e ettis y ys j a          
y m p ärist ö os a a mi n e n ​s e k ä ​y ht eis k u n n alli n e n os a a mi n e n ​( O p et us h allit us 2 0 1 9, 6 0). ​Gl o b a ali-        
j a k ultt u uri os a a mis e n os a- al u e es e e n liitt y e n u u dist u n ut o p et uss u u n nit el m a esitt ä ä: “ ​O pis k elij a        
s a a m o n e nl aisi a til ais u u ksi a t ut ki a, h arj oit ell a j a k art utt a a m a ail m a n k a ns al ais e n t ait oj a j a          
etii k k a a Y K: n k est ä v ä n k e hit y ks e n t oi mi nt a o hj el m a A g e n d a 2 0 3 0: n m u k ais esti. ”        
( O p et us h allit us 2 0 1 9, 6 5). E d ell e e n, e ettis y y d e n j a y m p ärist ö os a a mis e n os a- al u e ell a        
m ai nit a a n s e ur a a v a a: “ ​O pis k elij a... t u nt e e Y K: n k est ä v ä n k e hit y ks e n t oi mi nt a o hj el m a A g e n d a         
2 0 3 0: n t a v oitt eit a j a ar vi oi niiss ä e dist y mist ä. ” ( O p et us h allit us 2 0 1 9, 6 4). Vii m eis e ksi,          
y ht eis k u n n allis e n os a a mis e n os a- al u e ell a k or ost et a a n: “ ​O pis k elij a o m a ks u u a ktii vis e n       
k a ns al ais u u d e n j a t oi mij u u d e n t ait oj a. H ä n m oti v oit u u ott a m a a n k a nt a a y ht eis k u n n allisii n         
k ys y m y ksii n j a t e k e m ä ä n al oitt eit a s e k ä vi e m ä ä n niit ä et e e n p äi n y ht eist y öss ä p ai k allis esti j a           
k a ns ai n v älis esti. ” ​( O p et us h allit us 2 0 1 9, 6 2). 
L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et 2 0 1 9 o n ott a n ut ar v o- j a o p et usl ä ht ö k o h di ks e e n Y K: n          
A g e n d a 2 0 3 0: n t a v oitt eisii n k yt k ö ksiss ä ol e vi a y ht eis k u n n allis e e n os allist u mis e e n,       
il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n j a k est ä v ä n k e hit y ks e n y m m ärt ä mis e e n liitt y vi ä       
t a v oitt eit a. Sit e n n ä h d ä ä n, ett ä s e n y ksi k es k eisi ä k o ul ut ust a v oitt eit a o n k o ul utt a a          
il m ast o v ast u ut a k a nt a vi a k a ns al aisi a, j ot k a os a a v at ar vi oi d a o mi e n ar ki- j a k ul ut ust ott u m ust e n          
m er kit yst ä il m ast o n k a n n alt a j a j ot k a y m m ärt ä v ät, ett ä gl o b a ali y m p ärist ö v ast u u k u ul u u          
j o k ais ell e y ksil öll e. O pis k elij all e p yrit ä ä n t a k a a m a a n k o ul ut u ks e n k a utt a t ar vitt a v at t ai d ot,         
j oill a il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mist ä j a k est ä v ä ä k e hit yst ä v oi d a a n e dist ä ä y ht eis k u n n ass a         
j a k a ns ai n v älis esti. 
2. 3 T al o usj ä rj est el m ä y m p ä rist ö ä k u o r mitt a v a n a t e kij ä n ä  
M a a p all o n v ä kil u k u o n k as v a n ut vii m eis e n s a d a n v u o d e n ai k a n a n oi n k a h d est a milj ar dist a yli            
s eits e m ä ä n j a p u ol e e n milj ar dii n. N oi n 1 9 5 0-l u v u n j a v u osit u h a n n e n v ai ht e e n v älill ä          
v ä est ö n k as v u oli s u uri m m a ksi os a ksi e ks p o n e nti a alist a ( D o n g, Li & F a n g, 2 0 1 6). V ai k k a           
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s u ht e elli n e n v ä est ö n k as v u o n j o hi d ast u n ut, m a a p all o n v ä kil u k u k as v a a e d ell e e n, j a t ä m ä           
as ett a a k est ä v ä n k e hit y ks e n y h ä m er kitt ä v ä m p ä ä n as e m p a a n n y k y p äi v ä n ä.  
T al o us k as v u o n oll ut 1 8 0 0-l u v ult a l ä hti e n m er kitt ä v ä h y vi n v oi n ni n t as o a k u v a a v a mitt ari.          
T al o us k as v u t ar k oitt a a k a ns a nt al o u d e n h y ö d y k k ei d e n j a t u ot a nt o k y v y n k as v u a, j a sit ä         
mit at a a n yl eis esti br utt o k a ns a nt u ott e ell a eli B K T:ll a. K e hitt y v ä t al o us t ar k oitt a a h y vi n v oi n ni n         
k as v u a y ksil ö n k o h d all a sit e n, ett ä br utt o k a ns a nt u ott e e n k as v a ess a y ksil öll ä o n e n e m m ä n          
ost o v oi m a a h a n k ki a its ell e e n t ar p e ellisi a h y ö d y k k eit ä j a p al v el uit a. M ar k ki n at p u ol est a a n         
hi n n oitt el e v at t u ott e et j a p al v el ut ( Olli k ai n e n & P o hj ol a 2 0 1 3, 6- 9.)  
I h mis e n s u h d e y m p är öi v ä ä n l u o nt o o n o n er ott a m at o n: s e o n k ai k ki e n nii d e n r es urssi e n l ä h d e,            
j ot k a o v at v ältt ä m ätt ö mi ä h y vi n v oi n ni n ol e m ass a ol oll e j a s e n k e hitt y mis ell e. M o ni e n i h mist e n          
v älill e s y nt y vi e n e p ät as a- ar v oist e n as e mi e n s y y n ä o n r es urssi e n e p ät as ai n e n j a k a ut u mi n e n.         
L u o n n oll a o n i h mis ell e m y ös vir kist ä v ä j a est e etti n e n m er kit ys. K ai k ki, mit ä i h mi n e n ott a a            
l u o n n ost a, p al a a j oss ai n m u o d oss a si n n e t a k aisi n. Olli k ai n e n j a P o hj ol a ( 2 0 1 3) esitt ä v ät           
l u o n n oll a ol e v a n k ol m e i h mis k u nt a a h y ö d ytt ä v ä ä o mi n ais u utt a: l u o nt o o n r a a k a- ai n ei d e n         
l ä h d e, l u o nt o h aj ott a a s e k ä s äil ytt ä ä p ä äst öj ä j a l u o nt o its ess ä ä n t oi mii i h mis ell e           
vir kist ys k o ht e e n a. Lis ä ksi h e esitt ä v ät o n g el m a n, j ot a v oi d a a n k uts u a ​l u o n n o n k ol m e n          
k ä ytt ö m u o d o n ​k es ki n äisrii p p u v u u d e ksi: ​k u n v ä est ö k as v a a, nii n ot a m m e l u o n n ost a e n e m m ä n         
r a a k a- ai n eit a h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e ksi. T äll öi n l u o nt o o n p ä äs e vi e n j ätt ei d e n j a p ä äst öj e n         
m ä är ä k as v a a. T ä m ä j o ht a a l u o n n o n pi e n e nt y n e es e e n k y k y y n t arj ot a i h mis ell e r a a k a- ai n eit a          
k ä yt ett ä v ä ksi ( Olli k ai n e n & P o hj ol a 2 0 1 3, 9- 1 0.)  
2. 4 Y ht eis m a a n o n g el m a  
G arr ett H ar di n esitti v u o n n a 1 9 6 8 t e ori a n nii n k uts ut ust a ​y ht eis m a a n o n g el m ast a, j o k a o n            
oll ut m er kitt ä v ä t e or e etti n e n m alli esi m er ki ksi bi ol o gi ass a, e k ol o gi ass a j a eri s osi a ali- j a           
y ht eis k u nt ati et eiss ä ( Fris c h m a n n, M ar ci a n o & R a m ell o, 2 0 1 9). T e ori a y ht eis m a a n o n g el m ast a         
h a v ai n n ollist a a o n g el m allist a til a n n ett a, j oss a v a p a asti k ä yt ett ä viss ä ol e vi e n r es urssi e n        
y ht ei n e n k ä ytt ö j o ht a a nii d e n yli k ul utt a mis e e n. O n g el m ass a r es urssi n k ul utt aj a s a a r es urssi n          
h y ö d y n its ell e e n, m utt a s e n k ul u mis est a ai h e ut u v at h ait at j a k a ut u v at k ai k ki e n nii d e n k es k e n,           
k et k ä o v at os allisi n a r es urssi n k ä ytt ä mis est ä ( H ar di n 1 9 6 8, 1 2 4 3- 1 2 4 6).  
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H ar di n h a v ai n n ollist a a v u o n n a 1 9 6 8 j ul k aist uss a arti k k eliss a a n t ät ä o n g el m a a k ä ytt ä m äll ä         
esi m er k ki n ä k arj a n l ai d u nt a mist a: k u n esi m er k ki k yl ä n y ht eis ell e m a atil all e lis ät ä ä n y ksi         
l e h m ä lis ä ä, siit ä k oit u v at h y ö d yt, k ut e n m y y nti v oitt o k o h dist u v at l e h m ä n o mist aj a a n. Y h d e n           
l e h m ä n lis ä ä mis est ä k oit u v at k ust a n n u ks et, k ut e n lis ä m a a n r ai v a a mi n e n, r u o h o n j a m a a p er ä n          
h u o n o n e mi n e n k o h dist u v at k ai k kii n y ht eis e n m a atil a n o mist ajii n. O n g el m a s y nt y y H ar di ni n         
m u k a a n siit ä, ett ä y ksitt äis e n l e h m ä n o mist aj a n o n k a n n att a v a a h a n k ki a lis ä ä l ai d u n el äi mi ä          
m y ös sill oi n, k u n nii d e n h a n k ki mis est a k oit u u h aitt a a ul k o p u olis e e n y m p ärist ö ö n j a t oisii n           
h e n kil öi hi n ( H ar di n, 1 9 6 8, 1 2 4 4- 1 2 4 5.)  
K u n p o h dit a a n e d ell ä m ai nitt uj a s ei k k oj a v ä est ö n k as v ust a j a h y vi n v oi n ni n t a v oitt el ust a         
s u ht e ess a t al o usti et e ellis e e n n ä k ö k ul m a a n nii n o n h y vi n y m m ärr ett ä v ä ä, mi ksi k est ä v äst ä         
k e hit y ks est ä j a y m p ärist ö n ä k ö k ul m ast a o n t ull ut t är k eit ä h u o mi o n pist eit ä p er us k o ul u n j a          
l u ki o- o p et u ks e n o p et uss u u n nit el miss a: pit ä ä ks e m m e yll ä h y vi n v oi nti a m ei d ä n o n k ä yt ett ä v ä        
l u o nt o a r es urssi n a, j a t ä m ä n s e ur a u ks e n a y m p ärist ö k u or mitt u u. K ä yt ä m m e v al u utt a a         
ost a a ks e m m e h y ö d y k k eit ä j a p al v el uit a, m utt a y m p ärist ö n k ul u mis ell e ei as et et a hi nt oj a.          
T äll öi n y m p ärist ö n k ul u mi n e n ei r aj oit u s u ht e ess a siit ä ot ett a vi e n r es urssi e n m ä är ä ä n, v a a n           
y m p ärist ö k ul u u p ois o m a a u usi ut u mis k y k y ä ä n n o p e a m mi n ( G eist & L a m bi n, 2 0 0 1, 5- 1 6;           
H arr o d, R a mir e z, V al b o-J ​Ø ​r g e ns e n & F u n g e- S mit h, 2 0 1 8, 4 1 7). Us e at t ut kij ar y h m ät o v at          
pi e ni n v ai ht el ui n ar vi oi n e et v ä est ö n k as v u n t as a a nt u v a n, j o p a p ys ä ht y v ä n n oi n 9 j a 1 1, 2           
milj ar di n i h mis e n k o h d all a ( Y h dist y n e et K a ns a k u n n at, 2 0 1 7). I h mis k u n n a n t e ht ä v ä n ä o n         
s u ht e ess a t ä h ä n v ä est ö m ä är ä ä n l ö y d ett ä v ä k ei n ot, j oill a h y vi n v oi n ni n t as o v oi d a a n pit ä ä yll ä           
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3 P sy k o lo g ista  ta u sta te o r ia a  
T äss ä l u v uss a k äsit ell ä ä n j oit ai n ps y k ol o gisi a t e ori oit a, j oill a o n p yritt y s elitt ä m ä ä n y ksil ö n           
o pis k el u m oti v a ati ot a s e k ä m oti v a ati ot a j a t a ht o a v ai k utt a a y ht eis k u n n ass a.  
3. 1 B a n d u r a n mi n ä p yst y v y yst e o ri a  
Ps y k ol o gi a n al all a k u ul uis a Al b ert B a n d ur a esitti v u o n n a 1 9 9 7 t e ori a n mi n ä p yst y v y y d est ä          
( e n g. ​s elf- effi c a c y ​). T e ori a a o n s o v ell ett u l a aj asti eri y ht eis k u nt a- j a s osi a aliti et e e n          
n ä k ö k ul miss a, k ut e n esi m er ki ksi y ksil öi d e n s u ht a ut u mis ess a il m ast o n m u ut o ks e e n. T e ori a       
p er ust u u p eri a att e ell e, j o n k a m u k a a n y ksil ö r y ht y y t oi mi m a a n v alits e m a ns a t a v oitt e e n         
s u oritt a mis e ksi t ai s a a v utt a mis e ksi v ai n, j os y ksil ö us k o o, ett ä h ä n ell ä o n sii h e n riitt ä v ä n            
t ai d ot s e k ä h e n kis et j a f y ysis et r es urssit ( B a n d ur a 1 9 9 7, 1 6 2- 1 6 4.) 
B a n d ur a n mi n ä p yst y v y yst e ori all e o n l ö yt y n yt s u uri m ä är ä eril aisi a k ä yt ä n n ö n s o v ell u ksi a         
ps y k ol o gi ass a s e k ä s osi a ali- ett ä y ht eis k u nt ati et eiss ä. Mi n ä p yst y v y y d e n m er kit yst ä y ksil ö n        
t as oll a s e k ä r y h m äss ä o n t ut kitt u r u ns a asti ni m e n o m a a n y ht eis k u n n ass a v ai k utt a mis e n         
n ä k ö k ul m ast a ( ks. Y ei c h & L e vi n e, 1 9 9 4; N u a n g c h al er m, 2 0 1 4; Ar e ns & W at er m a n n, 2 0 1 7).  
A n al ys oi d ess a a n mi n ä p yst y v y yst e ori a n eri s o v ell ut u ksi a B a n d ur a m ai nits e e m u u n m u ass a        
s o v ell ut u ks e n p oliittis ell e mi n ä p yst y v y y d ell e ( e n g. ​p oliti c al effi c a c y ​). V ä h äis ell ä p oliittis ell a        
os allist u mis ell a o n n e g atii visi a v ai k ut u ksi a y ksil ö ö n its e, m utt a erit ot e n m y ös         
y ht eis k u nt aj ärj est el m ä ä n: til a nt e ess a, j oss a os all a k a ns al aisist a o n h ei k k o p oliitti n e n        
mi n ä p yst y v y ys, h e v oi d a a n n ä h d ä erillis e n ä r y h m ä n ä niist ä h e n kil öist ä, j ot k a t oi mi v at          
p olitii k ass a j a y ht eis k u n n ass a m u k a n a a ktii vis esti j a j oill a o n v a h v a p oliitti n e n          
mi n ä p yst y v y ys. O n g el m a B a n d ur a n m u k a a n o n s e, ett ä d e m o kr a attisiss a y ht eis k u n niss a k o k o          
k a ns a a t ar vit a a n t är k ei d e n y ht eis k u n n allist e n m u ut ost e n ai k a a ns a a mis e ksi. J os s e os a         
k a ns ast a, j oll a o n h ei k k o p oliitti n e n mi n ä p yst y v y ys k äsit ys ei v ät t oi mi y ht eis k u n n allist e n         
asi oi d e n e dist ä mis e ksi, p olitii k ass a m u k a n a ol e v at h e n kil öt ei v ät v oi s a a v utt a a k a ns al aist e n          
l u ott a m ust a, j o k a o n ol e ellist a pit k äll ä ai k a v älill ä t a p a ht u vi e n p ositii vist e n m u ut ost e n         
ai k a a ns a a mis e ksi. ( B a n d ur a, 1 9 9 7, 4 8 2.)  
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3. 2 M oti v a ati o n m e r kit ys p ositii vis ess a o p pi mis k o k e m u ks ess a  
K at arii n a S al m el a- Ar o ( 2 0 1 8) o n esitt ä n yt m alli n nii n k uts ut ust a o pti m a alis e n o p pi mis e n          
k o k e m u ks est a. M alli esitt ä ä, mill ais et t e kij ät e d es a utt a v at j a est ä v ät o pti m a alist a         
o p pi mis k o k e m ust a. S al m el a- Ar o k ats o o, ett ä o pti m a alis ess a o p pi mis k o k e m u ks ess a il m e n e e       
e n er gis y ytt ä o pis k el uss a, p ä ätt ä v äis y ytt ä o pis k el ut a v oitt ei d e n s a a v utt a mis e ksi s e k ä      
u p p o ut u mist a eli nii n k uts utt uj a ​fl o w-​til oj a. ( S al m el a- Ar o, 2 0 1 8.) 
O pti m a alis e n o p pi mis e n k o k e m u ks e n m alliss a o n k ol m e t u n n etil oi hi n liitt y v ä ä os a- al u ett a:         
e dist ä v ät t u nt e et, est ä v ät t u nt e et ​s e k ä ​kii h d ytt ä v ät t u nt e et. ​O pti m a alist a o p pi mis k o k e m ust a         
e dist ä v ät t u nt e et o v at m o ni p u olisi a j a n e o v at mit ä t a h a ns a o pis k elij a n its e           
o p pi mistil a nt e es e e n liitt ä mi ä p ositii visi a t u n n etil oj a; S al m el a- Ar o m ai nits e e t är k ei m pi n ä il o n,        
a ktii vis u u d e n, l u ott a m u ks e n j a o n nist u mis e n t u nt e et. O pti m a alist a o p pi mis k o k e m ust a       
e h k äis e v ät ​t u nt e et o v at v ast a a v asti o pis k elij a n o p pi mistil a nt e es e e n liitt ä mi ä ki elt eisi ä        
k o k e m u ksi a. S al m el a- Ar o m ai nits e e n äit ä ol e v a n k yll äst y mis e n s e k ä h ä m m e n n y ks e n t u nt e et.         
K ol m a n n e n, t u n n etil oj a ​kii h d ytt ä v ä ​os a- al u e e n t u nt e et v oi v at s e k ä e dist ä ä ett ä e h k äist ä          
o pti m a alis e n o p pi mis k o k e m u ks e n s y nt y mist ä. Pi e niss ä m ä äri n n e lis ä ä v ät o pti m a alist a        
o p pi mis k o k e m ust a, m utt a s u ur e m miss a m ä äri n niill ä o n ki elt ei n e n v ai k ut us. ( S al m el a- Ar o,         
2 0 1 8.)  
 
K u v a  1 . S a lm e la -A ro  (2 0 1 8 ). O p tim a a lise n  o p p im isk o k e m u k se n  m a lli. 
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 3. 3 T ut ki m ust a ust a a il m ast o as e nt eist a j a il m ast o- os allist u mis est a y ht eis k u n n ass a 
Ai e m m at t ut ki m u ks et n u ort e n j a il m ast o n m u ut o ks e n v älisist ä s u ht eist a o v at k es kitt y n e et         
n u ort e n ar v o- ori e nt a ati oi hi n ( St er n & Di et z, 1 9 9 4; St er n, Di et z & G u a g n a n o, 1 9 9 8; St er n,            
Di et z, A b el, G u a g n a n o & K al of, 1 9 9 9; St er n 2 0 0 0), n u ort e n il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y vi e n           
k äsit yst e n t ut ki mis e e n j a sii h e n, mit e n n ä m ä ar v ot m u utt u v at aj a n k ul u ess a (I g n ell, D a vi es &             
L u n d h ol m, 2 0 1 9), s u k u p u olt e n il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y vi e n l a us u nt oj e n s e m a nttist e n       
m er kit yst e n t ut ki mis e e n ( H ol m b er g & H ellst e n, 2 0 1 4), il m ast o n m u ut os as e nt ei d e n j a        
k a ns al ais u u d e n v älis e n y ht e y d e n t ut ki mis e e n ( S ult a n a, 2 0 1 4) s e k ä l u k uisii n y ksil ö- j a          
r y h m ä ps y k ol o gisii n t ut ki m u ksii n liitt y e n il m ast o as e nt eisii n. T ut ki m u ksiss a o n l ö y d ett y n ais-        
j a mi es p u olist e n h e n kil öi d e n v älill ä j oit ai n er o a v ais u u ksi a il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y viss ä        
as e nt eiss a j a h ei d ä n t a v oiss a a n m u k a utt a a o m a a el ä m ä ä y m p ärist ö ä v ä h e m m ä n         
k u or mitt a v a ksi. Esi m er ki ksi H ol m b er g j a H ellst e n ( 2 0 1 4) t ut ki v at il m ast o n m u ut o ks e e n        
liitt y v ä ä k es k ust el u a T witt er- m o biilis o v ell u ks ess a j a t ot esi v at, ett ä n ais- j a mi es p u olist e n         
h e n kil öi d e n il m ast o n m u ut o ks e n y m p ärill e liitt y vi ä k es k ust el uit a l u o n n e hti v at s u uri m milt a       
osi n s a m a nl ais et s u bst a ntii vit j a a dj e ktii vit. T ut ki m u ks ess a l ö y d ettii n s u k u p u olt e n v älill ä         
ti ett yj ä s el k eit ä er o a v ais u u ksi a: n ais p u olis et h e n kil öt m ai nitsi v at m er kitt ä v ästi us e a m mi n        
eril aisi a il m ast o n m u ut o ks e n hi d ast a mis e e n j a p ys ä ytt ä mis e e n p yr ki vi ä k a m p a nj oit a j a        
p ai k allisi a or g a nis a ati oit a, r y h mi ä j a h a n k k eit a ( H ol m b er g & H ellst e n, 2 0 1 4, 8 1 8). H ei d ä n           
k es k ust el uiss a a n k or ost ui v at m y ös m er kitt ä v ästi e n e m m ä n h u oli il m ast o n m u ut o ks e n       
ai h e utt a mist a s osi a alisist a v ai k ut u ksist a s e k ä t ar v e j a k a a il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y v ä ä        
i nf or m a ati ot a. Mi es p u olist e n h e n kil öi d e n k es k ust el uiss a k or ost ui v at us e a m mi n p olitii k k a,       
eril ais et p oliittis et k ä yt ä n n öt s e k ä l u o n n o n- j a t al o usti et e e n esitt ä m ät n ä k ö k ul m at ( H ol m b er g          
& H ellst e n, 2 0 1 4, 8 1 8- 8 1 9). T ut ki m u ks ess a h a v aittii n lis ä ksi, ett ä n ais p u olis et k ä ytt äj ät          
j a k oi v at m er kitt ä v ästi us e a m mi n et e e n p äi n s ell ais e n h e n kil ö n k o m m e nti n t ai k es k ust el u n,         
j oss a k or ost ui its e v ar m u us j a v a k u utt a v u us. Mi es p u olis et h e n kil öt j a k oi v at m er kitt ä v ästi         
t o d e n n ä k öis e m mi n et e e n p äi n s ell aisi a k o m m e ntt ej a t ai k es k ust el uit a, j oiss a k or ost ui s k e pti n e n         
n ä k ö k ul m a il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y e n ( H ol m b er g & H ellst e n, 2 0 1 4, 8 2 0- 8 2 3).  
T ol p p as e n ( 2 0 1 5) t ut ki m u ks ess a, j o n k a y ht e n ä os a- al u e e n a t ar k ast eltii n k ys y m y ksi ä, j oit a         
t yt öt j a p oj at esitti v ät il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y e n h a v aittii n, ett ä mi es p u olis et h e n kil öt          
esitti v ät n ais p u olisi a h e n kil öit ä us e a m mi n k ys y m y ksi ä, j oi hi n liitt yi l u o n n o nti et e elli n e n        
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n ä k ö k ul m a. N ais p u olis et h e n kil öt esitti v ät us e a m mi n il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y vi ä       
k ys y m y ksi ä, j oi hi n liitt yi y ht eis k u n n allisi a j a s osi a alisi a n ä k ö k ul mi a. T ol p p as e n t ut ki m us         
os oitti m y ös, ett ä k u m m at ki n s u k u p u ol et h al usi v at v a h v asti ti et o a liitt y e n eri v alti oi d e n           
gl o b a al ei hi n p ä ät ö ks e nt e k oi hi n, j oill a oli v ai k ut ust a u usi ut u vii n e n er gi a nl ä ht eisii n s e k ä        
il m ast o n m u ut o ks e n hi d ast a mis e e n ( T ol p p a n e n, 2 0 1 5, 2 3). 
L u c hs j a M o or a di a n ( 2 0 1 1) t ut ki v at s u k u p u ol e n j a p ers o o n allis u u d e n v älist ä y ht e ytt ä          
y m p ärist ö h u ol e e n j a y m p ärist öt e k oi hi n. H ei d ä n t ut ki m u ks ess a a n h a v aittii n, ett ä n ais p u olis et        
h e n kil öt oli v at mi e hii n v err att u n a h u ol est u n e e m pi a y m p ärist ö n k u or mitt u mis est a j a t e ki v ät         
s e n s e ur a u ks e n a e n e m m ä n y m p ärist öti et oisi a v ali nt oj a arj ess a a n, k ut e n esi m er ki ksi        
k ul ut ust ott u m u ksiss a ( L u c hs & M o or a di a n, 2 0 1 1).  
C a m m a erts, Br ut er, B a n aji, H arris o n j a A nst e a d ( 2 0 1 4) t ut ki v at us ei d e n eri m ai d e n n u ort e n            
k äsit y ksi ä j a as e nt eit a d e m o kr a attisist a os allist u mis e n m a h d ollis u u ksist a o m ass a       
y ht eis k u n n ass a a n. T ar k ast el u n k o ht e e n a oli v at m y ös s u o m al ais et n u or et j a t ut ki m u ks ess a         
h a v aittii n m u u n m u ass a, ett ä h u oli m att a siit ä, ett ä y ht eis k u n n at r a k e nt ui v at d e m o kr ati a n          
v ar a a n, m o n et n u or et k o ki v at j ä ä v ä ns ä p ä ät ä nt ä v all a n j a mi eli pit e e n il m ais u n         
m a h d ollis u u ksi e n ul k o p u ol ell e. ( C a m m a erts y m., 2 0 1 4, 9- 1 1).  
L u b ell, V e dlit z, Z a hr a n j a Alst o n ( 2 0 0 6) t ut ki v at k oll e ktii vist a il m ast o a kti vis mi a p u ht a a m m a n          
il m a n p u ol est a. H ei d ä n t ut ki m u ks ess a a n k ä yt ettii n til ast ollist a m alli a, j oll a p yrittii n         
e n n ust a m a a n p oliittis e n a kti vis mi n m ä är ä ä s e k ä os allist u mist a p oliittis e e n lii k e h di nt ä ä n.        
K ä yt ett y m alli ol etti, ett ä y ksil ö os allist u u p oliittis e e n lii k e h di nt ä ä n j a a kti vis mii n sill oi n, k u n            
os allist u mis e n o d ot et ut v ai k ut u ks et o v at s u ur e m pi a k ui n os allist u m att a j ätt ä mis e n        
v ai k ut u ks et. H ei d ä n t ut ki m u ks ess a a n os oit ettii n, ett ä y ksil ö n h e n kil ö k o ht ai n e n us k o sii h e n,         
ett ä o m all a os allist u mis ell a o n vii m e k ä d ess ä ol e n n aist a m er kit yst ä o n y ksi m er kitt ä vi m pi ä           
y ht eis k u n n allist a os allist u mist a s elitt ä vi ä t e kij öit ä ( L u b ell y m. 2 0 0 6, 1 5 4- 1 5 5).  
T ä m ä n pr o gr a d u-t y ö n t ar k oit u ks e n a o n t ar k ast ell a P o hj ois- p o hj a n m a a n l u ki ol aist e n        
il m ast o as e nt eit a t ar k oit u ks e n a s el vitt ä ä, mit e n v al miit a j a kii n n ost u n eit a h e o v at os allist u m a a n          
il m ast ot oi mii n niill ä t a v oi n, j oit a L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et 2 0 1 9 m ä äritt el e e.         
Ai e m m at t ut ki m u ks et o v at t u o n e et esill e, ett ä v ai k k a n ais- j a mi es p u olis et h e n kil öt           
s u ht a ut u v at il m ast o n m u ut o ks e e n p ä ä piirt eiss ä ä n s a m oill a t a v oi n, h ei d ä n s u ht a ut u misiss a a n       
sii h e n o n h a v aitt a viss a ti ett yj ä s el k eit ä er oj a. N ais- j a mi es p u olis et h e n kil öt t ar k ast el e v at           
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il m ast o n m u ut ost a y ht eis k u n n ass a j a m a ail m ass a j oiss ai n m ä äri n eri l ä ht ö k o h dist a j a         
n ä k ö k ul mist a. K os k a v u o n n a 2 0 2 1 v oi m a a n t ul e v a L u ki oi d e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et         
k or ost a a ai e m p a a e n e m m ä n e ettis y ytt ä j a y m p ärist ö os a a mist a s e k ä gl o b a ali- j a         
k ultt u uri os a a mist a, o n t ar p e ellist a t ut ki a, mill aisist a l ä ht ö k o h dist a l u ki ol ais et n u or et        
s u ht a ut u v at il m ast o n m u ut o ks e e n S u o m ess a j a k ui n k a v al miit a s e k ä h al u k k ait a h e o v at          
n y k y h et k ess ä j a t ul e v ais u u d ess a t oi mi m a a n a ktii vis esti y ksil öi n ä j a r y h mi n ä o miss a         
t utt a v a piir eiss ä ä n j a y ht eis k u n n ass a il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e ksi. 
3. 4 T ut ki v a o p pi mi n e n  
H a k k ar ai n e n, L o n k a j a Li p p o n e n ( 1 9 9 9) m ä äritt el e v ät t ut ki v a n o p pi mis e n pr os essi ksi, j oss a          
o p pi mi n e n s e k ä ti e d o nr a k e nt el u t oi mi v at v u or o v ai k ut u ks ess a k es k e n ä ä n y h d ess ä       
o p pi mis pr os essiss a. T ar k ast elt a v a il mi ö v alit a a n, sit ä r aj at a a n j a siit ä l u o d a a n k äsitt eit ä.          
Ai h e es e e n liitt y v ät k äsitt e et o v at o p pi mis e n k a n n alt a ol e n n ais e n t är k eit ä, sill ä n e n ä h d ä ä n           
u u d e n o p pi mis e n m a h d ollist aji n a: y m m ärr y ks e e n liitt y v ät o n g el m at j o ht u v at m o n esti        
ol e m ass a ol e vi e n k äsitt ei d e n y m m ärt ä m ätt ö m y y d est ä j a nii d e n s u ur est a l u k u m ä är äst ä, j ot k a        
o v at k es k e n ä ä n ristirii d ass a. T ut ki v a o p pi mi n e n p er ust u u sit e n aj at u ks e e n, ett ä u u d e n asi a n           
o p pi mi n e n t a p a ht u u s a m oill a t a v oi n, k ui n ol e m ass a ol e v a ti et o o n l u ot u ti et e ess ä           
ai k ais e m mi n. ( H a k k ar ai n e n y m., 1 9 9 9, 1 9 9- 2 0 0.)  
T ut ki v a a o p pi mist a l u o n n e htii m y ös m er kit y ks elli n e n ti e d o n h a k u. O pis k elij oit a t ul e e        
k a n n ust a a j ärj est el m ällis e e n ti e d o n h a n ki nt a a n t ut kitt a v ast a ai h e est a, j oss a ti e d o n h a k uj a       
s u orit et a a n us e a m pi a k ert oj a. L ö y d ett y ä ti et o a t ul e e p ys ä ht y ä ar vi oi m a a n. K u n m e n ett el y          
t oist et a a n us e a m pi a k ert oj a, o pis k elij a s a a k äsii ns ä kriittis esti ar vi oit u a ti et o a, j o n k a h ä n e n o n            
m a h d ollist a k äsit ell ä k e hitt el e v ästi ( H a k k ar ai n e n y m., 1 9 9 9, 2 4 6- 2 4 7.)  
H a k k ar ai n e n y m. esitt ä v ät s eits e m ä n k o ht a a, j ot k a o v at o mi n aisi a t ut ki v all e o p pi mis ell e:          
( H a k k ar ai n e n y m., 1 9 9 9, 2 0 6- 2 0 7.) 
1. T y ös k e nt el y k o h dist u u ti et o o n j a y m m ärr y ks e e n liitt y vi e n k äsitt e ellist e n o n g el mi e n         
r at k ais e mis e e n. 
2. O mi e n aj at ust e n, i d e oi d e n j a t ul ki nt oj e n t u ott a mi n e n j a k e hitt el e mi n e n.  
3. K äsitt ei d e n r a k e nt a mi n e n, k e hitt el e mi n e n j a nii d e n j a k a mi n e n.  
4. Sit o ut u mi n e n j ul kis e e n ti e d o n k e hitt el y y n.  
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5. Os allist u mi n e n v u or o v ai k utt eis e e n p al a utt e e n a nt o o n.  
6. Os allist u mi n e n t ut ki v a n o p pi mis e n pr os essii n r y h m ä n ä y ksil ös u orit u ks e n sij a a n.  
7. Asi a nt u ntij a n t ai t ut kij a n r o oli n ast eitt ai n e n o m a ks u mi n e n.  
 
K u v a  5 . H a k k a ra in e n  y m . (1 9 9 9 , 2 0 0 ). O p p im ise n  ja  tie d o n ra k e n te lu n  su h te e t. 
3. 5 O n g el m al ä ht öi n e n o p pi mi n e n  
O n g el m al ä ht öi n e n o p pi mi n e n o n o p et us m e n et el m ä, j oll a p yrit ä ä n y h d e n t ai us e a m m a n         
o p pil a a n a kti v oi mis e e n k o g nitii vis esti j a s osi a alis esti eril aisiss a o p pi mistil a nt eiss a.       
M e n et el m äss ä h y ö d y n n et ä ä n eril aisi a o n g el mi a o p pi mis e n m a h d ollist aj a n a, sill ä n e t oi mi v at         
o p pil aill e a kti v oi vi n a viri k k ei n ä. N äill ä o n g el mill a p yrit ä ä n o hj a a m a a n o p pil ast a        
ti e d o n h a k u u n j a viit e k e h y ks ess ä ol e v a n asi a n o pis k el u u n. ( B o u d & F el etti, 2 0 0 0, 1 4- 1 7.) 
N u m m e n m a a j a Virt a n e n ( 2 0 0 2) k ats o v at o n g el m al ä ht öis e n o p pi mis e n ol e v a n        
o p pi mis k ultt u uri a u u dist a v a str at e gi a, j oss a k o ul ut u ks e e n s e k ä t y ö el ä m ä ä n liitt y v ät        
os a a mis v a ati m u ks et y h dist y v ät. O n g el m al ä ht öist ä o p pi mist a l u o n n e hti v at its e o hj a ut u v u us,      
o m a n aj att el u n j a t oi mi n n a n t a ust all a ol e vi e n us k o m ust e n j a ol ett a m ust e n p o h di nt a j a n äi d e n            
asi oi d e n k a utt a t a p a ht u v a ti e d o n j a y m m ärt ä mis e n l a aj e nt a mi n e n dis k ursii vis esti        
o p pil asr y h m äss ä. K es k eist ä o n g el m al ä ht öis ess ä o p pi mis ess a o n pr oj e ktil ä ht öis y ys, sill ä t ä m ä        
m a h d ollist a a o pis k elt a v a a n asi a a n p a n e ut u mis e n s y v ällis esti. ( N u m m e n m a a & Virt a n e n,        
2 0 0 2, 2 5- 2 6.)  
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4 T u tk im u sk y sy m y k se t 
T äss ä t ut ki el m ass a t ut ki m us k ys y m y ksi ksi as et et a a n s e ur a a v at k ys y m y ks et:  
1) Mit e n l u ki ol ais et t yt öt j a p oj at s u ht a ut u v at il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n        
liitt y vii n v ai k ut us m a h d ollis u u ksii ns a ? 
2) Mit k ä t e kij ät v ai k utt a v at l u ki ol aist e n t ytt öj e n j a p oi ki e n il m ast o as e nt eisii n ?  
Us eiss a t ut ki m u ksiss a s u k u p u ol ell a o n h a v aitt u ol e v a n v ai k ut us sii h e n, mill aisi a         
il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y vi ä k äsit y ksi ä j a as e nt eit a y ksil öll ä o n ( ks. L u c hs & M o or a di a n,           
2 0 1 1; H ol m b er g & H ellst e n, 2 0 1 4; S ult a n a, 2 0 1 4; T ol p p a n e n, 2 0 1 5). Ai e m pi e n ai h e es e e n           
p er e ht y n ei d e n t ut ki m ust e n p er ust e ell a s u k u p u ol ell a v oi d a a n l ä ht ö k o ht ais esti ol ett a a ol e v a n        
il m ast o as e nt eit a j a - k äsit y ksi ä m u o k k a a v a t e kij ä m y ös t äss ä t ut ki m us ai n eist oss a. T äst ä s y yst ä          
s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n v ast a u ksi a r y h d yt ä ä n al u ksi t ar k ast el e m a a n eri ks e e n til ast ollisi n          
m e n et el mi n j ott a n ä h d ä ä n, o n k o t äss ä ai n eist oss a h ei d ä n v älill ä ä n er oj a. T äss ä t ut ki m u ks ess a           
t ytt öj e n j a p oi ki e n h al u k k u utt a t oi mi a o m ass a t utt a v a piiriss ä j a y ht eis k u n n ass a         
il m ast o n m u ut o ks e n e h k äis e mis e ksi l ä h est yt ä ä n k a ksi v ai h eis esti: e nsi m m äis ess ä v ai h e ess a      
t ar k ast ell a a n y ht ät oist a k ys y m yst ä, j oi d e n a v ull a p yrittii n s a a m a a n ti et o a P o hj ois- p o hj a n m a a n         
l u ki ol aist e n as e nt eist a il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y e n. K ys y m y ks et o v at os a       
P o hj ois- p o hj a n m a a n l u ki ol aisill e s u u n n att u a k ys el y ä, j o k a t ot e ut ettii n v er k k o k ys el y n ä v u o d e n        
2 0 1 9 t a m mi k u u n l o p u n j a v u o d e n 2 0 2 0 h el mi k u u n 2. p äi v ä n v älis e n ä ai k a n a. E nsi m m äis ess ä            
v ai h e ess a t ytt öj e n j a p oi ki e n k ys el yss ä s a a mi a k o k o n ais pist e m ä äri ä t ar k ast ell a a n til ast ollisi n         
m e n et el mi n. T ois ess a v ai h e ess a t ar k ast ell a a n t ytt öj e n j a p oi ki e n k ys el y y n a nt a mi a         
a v o v ast a u ksi a l a a d ullisi n m e n et el mi n. T äss ä v ai h e ess a p yrit ä ä n t ul kits e m a a n e nsi m m äis ess ä        
v ai h e ess a s a at u a ti et o a s y v ällis e m mi n j a s elitt ä m ä ä n s e n t a ust all a v ai k utt a vi a t e kij öit ä.  
4. 1 M o ni m e n et el m ällis y ys t ut ki m us ott e e n a  
M o ni m e n et el m älli n e n t ut ki m us v oi d a a n yl eis esti ott a e n y m m ärt ä ä t ut ki m u ks e n a, j oss a s e k ä         
l a a d ullist a ett ä m ä är ällist ä ai n eist o a k er ät ä ä n j a t ul kit a a n p yr ki m y ks e n ä v ast at a k äsill ä ol e v a a n           
t ut ki m us k ys y m y ks e e n ( L e e c h & O n w u e g b u zi e, 2 0 0 8, 2 6 5- 2 7 5). T y y pillis esti y ht ä        
t ut ki m us m e n et el m ä ä k ä yt ett ä ess ä s a a d a a n ti et o a t ut ki m u ks e n y ht ä os a- al u ett a k äsitt ä v ält ä        
os alt a. Esi m er ki ksi t äss ä pr o gr a d u-t ut ki m u ks ess a ai n eist o n li k ert- ast ei k ollist e n v ast a ust e n        
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til ast olli n e n a n al y ysi k ert o o, k ui n k a kii n n ost u n eit a v ast a aj at o v at il m ast o n m u ut o ks e n        
p ys ä ytt ä mis e n p yr ki mis e e n, m utt a m e n et el m ä ei k err o mit ä ä n il mi ö n t a ust all a ol e vist a s yist ä.           
T äll öi n t ut ki m ust a v oi d a a n t ä y d e nt ä ä v alits e m all a t ut ki m ust a t u k e vi a m e n et el mi ä.        
M ä är ällist e n j a l a a d ullist e n t ut ki m us m e n et el mi e n y h dist ä mis e n t ar k oit u ks e n a o n sit e n        
y m m ärt ä ä t ut kitt a v a a il mi öt ä k o k o n ais v alt ais e m mi n, j a t ar k oit u ks e n m u k aist e n m e n et el mi e n       
v ali nt a j o ht a a us ei n l u ot ett a v a m pi e n t ut ki m ust ul ost e n s y nt y y n ( Cr es w ell, 2 0 1 2).  
T äss ä t ut ki m u ks ess a s o v ell et a a n m o ni m e n et el m ällist ä t ut ki m us ot ett a sit e n, ett ä t ytt öj e n j a         
p oi ki e n li k ert- ast ei k ollist e n v ast a ust e n til ast ol as k e n n allis e n a n al y ysi n t ul o ksi a p yrit ä ä n       
s elitt ä m ä ä n l a a d ullisi n k ei n oi n. Til ast ol as k e n n alli n e n os u us a nt a a t äss ä t ut ki m u ks ess a ti et o a         
t ytt öj e n j a p oi ki e n mi el e n kii n n o n t as ost a sit e n, ett ä h ei d ä n k es ki n äi n e n v ert ail u          
e nsi m m äis ess ä t ut ki m us k ys y m y ks ess ä o n m a h d ollist a. K os k a t ä m ä m e n et el m ä ei esit ä         
t ul o ks e n t a ust all a esii nt y vi ä s yit ä, niit ä p yrit ä ä n etsi m ä ä n j a t ar k ast el e m a a n l a a d ullisi n          
m e n et el mi n.  
4. 2 T ut ki m u ks e n t ot e ut us  
K ys el y y n v ast a n n ei d e n m ä är ä oli y ht e e ns ä 1 8 8 9 l u ki o- o pis k elij a a (t yt öt ​n = ​1 1 9 9, p oj at ​n ​=              
6 6 3). V ast a ajist a 1, 4 3 % (​n ​= 2 7) il m oitti s u k u p u ol e ks e e n m u u n k ui n t yt ö n t ai p oj a n. T ä m ä               
r y h m ä j ät ettii n t äss ä t ut ki m u ks ess a p ois k a h d est a s y yst ä: ot o ks e n pi e n e n k o o n v u o ksi o n            
v ai k e a p yr ki ä t e k e m ä ä n l u ot ett a v asti yl eist y ksi ä v ä est ö ö n l a aj e m m all a t as oll a. Lis ä ksi         
til ast ollis e n a n al y ysi n s u oritt a mi n e n t äss ä t ut ki m u ks ess a y ksi n k ert aist u u, k u n t ar k ast elt a v a n a        
o n k a ksi ot ost a.  
T äss ä t ut ki m u ks ess a k ä yt et yt k ys y m y ks et sis ält yi v ät k a ht e e n erillis e e n k ys y m ys osi o o n.        
E nsi m m äi n e n k ys y m ys osi o sis älsi viisi k ys y m yst ä j a t oi n e n osi o k u usi k ys y m yst ä.          
E nsi m m äis ess ä osi oss a k ä yt et yt k ys y m y ks et oli v at: ​K ui n k a v al mis olisit: ​1) a nt a m a a n          
p al a ut ett a k o ul u n h e n kil ö k u n n all e, as ui n p ai k k a k u n n all e t ai t y ö n a nt aj all e il m ast os yist ä ​2)        
mi eli pi d e v ai k utt a m a a n m e di a n k a utt a il m ast o n m u ut o ks e n hillits e mis e ksi ​3) ​v ai k utt a m a a n       
k o ul u k a v er ei hisi il m ast os yist ä ​4) ​v ai k utt a m a a n p er h e esi t oi mi nt a a n il m ast os yist ä ​j a 5)         
os allist u m a a n j ärj est öt oi mi nt a a n il m ast o n m u ut o ks e n hillits e mis e ksi ? T ois ess a osi oss a      
k ä yt et yt k ys y m y ks et oli v at: ​K ui n k a v al mis olisit: ​1) ​sii h e n, ett ä il m ast o n m u ut o ks e n          
n ä k y v y ytt ä lis ätt äisii n eri o p pi ai n eiss a 2) ​sii h e n, ett ä il m ast o n m u ut o ks e n n ä k y v y ytt ä         
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lis ätt äisii n k o ul u n m u uss a t oi mi n n ass a 3) ​sii h e n, ett ä k o ul ust asi k e hit ett äisii n e d ell ä k ä vij ä          
il m ast o n m u ut o ks e n hillits e mis ess ä ​( esi m. e n er gi at e h o k k u u d ess a, v ast u ullis ess a     
r u o k a h u oll oss a s e k ä ki ert ot al o u d ess a j a k ul ut u ks e n v ä h e nt ä mis ess ä) 4) ​s y v e nt ä m ä ä n ti et oj asi         
il m ast o n m u ut o ks est a v er k k o- o pi nt oi n a esi m. e-l u ki oss a 5) ​v ast a a n ott a m a a n ti et o a siit ä, mit e n         
il m ast o n m u ut os n ä k y y eri a m m at eiss a ​j a 6) ​h u o mi oi m a a n il m ast o p olitii k a n ä ä n est ys p ä ät öst ä         
t e h d ess äsi ? 
E nsi m m äis ess ä osi oss a k ys y m y ksii n v ast attii n 6- p ort ais ell a li k ert- ast ei k oll a ( 1 = E n l ai n k a a n          
v al mis, 3 = E n os a a s a n o a, 5 = Eritt äi n v al mis, 6 = T e e n j o nii n). T ois ess a osi oss a                 
k ys y m y ksii n v ast attii n 5- p ort ais ell a li k ert- ast ei k oll a ( 1 = E n l ai n k a a n v al mis, 3 = E n os a a             
s a n o a, 5 = Eritt äi n v al mis). K os k a t ut ki m u ks ess a k ä yt et yt y ksit oist a k ys y m yst ä oli v at           
k a h d ess a erillis ess ä k ys y m ys osi oss a, f a kt ori a n al y ysi n a v ull a p yrittii n s el vitt ä m ä ä n, oli k o        
e m piiris esti mit att uj e n m u utt uji e n t a ust all a eril aisi a di m e nsi oit a. T ul o ks et ( ks. liit e 1)          
viitt asi v at sii h e n, ett ä osi oi d e n k ys y m y ks et mitt a a v at v ai n y ht ä f a kt ori a. T ät e n k ats ottii n, ett ä            
oli oi k e ut ett u a l as k e a j o k ais e n v ast a aj a n k o h d all e y h d e nt oist a k ys y m y ks e n p er ust e ell a o mi e n          
v ast a ust e n y ht eis pist e m ä är ä, j o k a m u o d osti t ut ki m ust a v art e n t ytt öj e n j a p oi ki e n v älis e n          
v ert ail u n m a h d ollist a v a n s u m m a m u utt uj a n. K os k a k ys el yss ä k ä yt et yill ä y h d ell ät oist a       
k ys y m y ks ell ä p yrittii n ar vi oi m a a n v ast a aji e n mi el e n kii nt o a j a h al u k k u utt a v ai k utt a a        
il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n y ht eis k u n n ass a, s u m m a m u utt uj all e a n n ettii n ni mil y h e n n e      
Y V s a n oist a ​y ht eis k u n n alli n e n v ai k utt a mi n e n ​. S u m m a m u utt uj a n Y V r eli a bilit e etti m ä ärit ettii n        
l as k e m all a Cr o n b a c hi n alf a k err oi n, j o n k a ar v o ksi s a atii n 0, 9 4. T ul ost a v oi d a a n pit ä ä          
eri n o m ais e n a ( ks. liit e 1).  
K ys el y v ast a ust e n p er ust e ell a m u o d ost ett uj a t ytt öj e n s e k ä p oi ki e n k es ki ar v oj a r y h d yttii n        
t ar k ast el e m a a n til ast ol as k e n n allis esti k a h d e n rii p p u m att o m a n ot o ks e n ​t​-t estill ä. K a h d e n       
rii p p u m att o m a n ot o ks e n ​t​-t esti ä k ä yt et ä ä n k a h d e n r y h m ä n k es ki ar v oj e n v älis e e n t ar k ast el u u n         
( M a ci o c h a, 2 0 1 2). T est a u ks ess a as et et a a n s e k ä n or m a alisti s e k ä n oll a- ett ä v ast a h y p ot e esi.          
N oll a h y p ot e esi ​H ​0 ol ett a a, ett ä m u utt uj a n k es ki ar v ot o v at y ht ä s u ur et k u m m ass a ki n r y h m äss ä.           
V ast a h y p ot e esi ​H ​1 ​ol ett a a, ett ä m u utt uj a n k es ki ar v ot o v at eri s u ur et r y h miss ä. Yl eis esti           
t ar k oit u ks e n a o n os oitt a a, mit e n s u ur ell a t ai pi e n ell ä t o d e n n ä k öis y y d ell ä k a h d e n r y h m ä n          
v älist e n k es ki ar v oj e n er ot j o ht u v at v ai n s att u m ast a. S att u m a n t o d e n n ä k öis y y d e n oll ess a         
riitt ä v ä n pi e ni, v oi d a a n ol ett a a, ett ä k es ki ar v oj e n er o n t a ust all a v ai k utt a a y ksi t ai us e a m pi            
t e kij ä, mi k ä a nt a a s y y n t ar k ast ell a il mi öt ä t ar k e m mi n. ( R os e nt h al & R os e nt h al, 2 0 1 2,           
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2 8 3- 2 8 4.) E ht o n a k a h d e n rii p p u m att o m a n ot o ks e n ​t​-t esti n k ä ytt ä mis ell e o v at m y ös s e ur a a v at          
s ei k at: k ä yt et y n mitt ari n o n olt a v a j o k o v äli m at k a- t ai s u h d e ast ei k olli n e n. Ni m e ns ä m u k ais esti           
r y h mi e n o n olt a v a t oisist a a n rii p p u m att o mi a. Lis ä ksi j a k a u mi e n o n olt a v a n or m a alisti          
j a k a ut u n eit a. ( K arj al ai n e n, 2 0 1 0, 2 3 6.) N or m a n ( 2 0 1 0) k ats o o, ett ä Li k ert- ast ei k ollis et         
m u utt uj at t oi mi v at m o niss a t a p a u ksiss a v äli m at k a- ast ei k ollisi n a m u utt uji n a. Erit yis esti t ä m ä        
p ät e e sill oi n, k u n m o n e n k ys y m y ks e n y ht e e nl as k ett u a s u m m a a k ä yt et ä ä n. ( N or m a n, 2 0 1 0,          
4- 6.) N ä m ä e h d ot t ä ytt y v ät t äss ä t ut ki m u ks ess a k ä yt ett ä v äll ä ai n eist oll a: k ys el yss ä k ä yt et ä ä n          
n u m er o ar v oj a 1- 6, j a r y h mi e n v ert ail u s u orit et a a n k ai k ki e n v ast a ust e n y ht eis pist e m ä är äll ä.         
Ot o ks et o v at t oisist a a n rii p p u m att o mi a, sill ä mitt a us s u orit et a a n k err a n k u m m all e ki n         
r y h m äll e, ei k ä y h d e n r y h m ä n t ul os v ai k ut a t ois e e n ( K arj al ai n e n, 2 0 1 0, 3 0).  
Ol et u ks e n a o n, ett ä m u o d ost ett u m u utt uj a Y V mitt a a y ksil ö n h al u k k u utt a j a mi el e n kii nt o a           
t oi mi a il m ast o n m u ut ost a e h k äis e v ästi p er h e- j a t utt a v a piiriss ä s e k ä k o ul uss a j a         
y ht eis k u n n ass a. T esti n a v ull a s a a d a a n sit e n ti et ä ä, o n k o t ytt öj e n j a p oi ki e n k es ki ar v oj e n           
v älill ä til ast ollis esti m er kits e v ä ä er o a. Mi k äli til ast ollis esti m er kits e v ä er o l ö yt y y, o n s y yt ä           
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5 T u lo k se t 
T yt öill e j a p ojill e l as k ett uj e n pist e m ä äri e n er o n til ast ollist a m er kits e v y ytt ä t ar k ast eltii n         
k a h d e n rii p p u m att o m a n ot o ks e n ​t​-t estill ä. T est a u ks ess a n oll a- j a v ast a h y p ot e esi oli v at:  
H ​0 = T ar k ast elt a v a n m u utt uj a n Y V k es ki ar v o o n y ht ä s u uri s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n             
r y h miss ä.  
H ​1 ​ = T ar k ast elt a v a n m u utt uj a n Y V k es ki ar v ot o v at eris u ur et t ytt öj e n j a p oi ki e n r y h miss ä. 
P oi ki e n k es ki ar v o (​M ​= 2 9. 8 7 5 8, ​S D ​= 1 1. 1 6 5 4 6) j äi til ast ollis esti eritt äi n m er kits e v ästi            
al h ais e m m a ksi (​t​( 1 2 0 5) = 1 9. 5 2 2, ​p ​< 0. 0 0 1) t ytt öi hi n n ä h d e n (​M ​= 3 9. 9 6 7 5, ​S D ​= 9. 6 9 2 0 8).               
Sit e n n oll a h y p ot e esi h yl ättii n t ul o ks e n p < 0. 0 0 1 p er ust e ell a j a v ast a h y p ot e esi j äi v oi m a a n.            
Ef e kti k o k o l as k ettii n k ä ytt ä m äll ä k a a v a a:  
(​M ​2 ​ - ​M ​1 ​) ⁄ ​S D ​p o o le d  
j oss a ​S D ​p o o le d  ​= √(( ​S D ​1 ​
2 ​ + ​S D ​2 ​
2 ​) ⁄ 2). 
Ef e kti k o o ksi s a a d a a n sit e n t ul o ks e n a ​d ​= 0. 9 6. T ul ost a v oi d a a n pit ä ä eri n o m ais e n a.  
T ut ki m u ks e n t äss ä v ai h e ess a t ul o ks et viitt asi v at sii h e n s u u nt a a n, ett ä l u ki ol ais et t yt öt j a p oj at            
er o a v at t oisist a a n v al mi u ksiss a a n j a mi el e n kii n n oss a a n t oi mi a il m ast o n m u ut o ks e n       
e h k äis e mis e ksi y ht eis k u n n ass a, k o ul uss a s e k ä o miss a p er h e- j a t utt a v a piir eiss ä ä n.        
Til ast ol as k e n n alli n e n m e n ett el y k ert o o t äss ä t a p a u ks ess a k ui n k a p alj o n k u ki n r y h m ä os oitt a a          
mit ä ki n mit att a v a a piirr ett ä, m utt a t est a u ks ell a ei s a a d a ti et o a t ul o ksi a s elitt ä vist ä t e kij öist ä.           
T äst ä s y yst ä e d ettii n ai n eist o n l a a d ullis e e n a n al y ysi v ai h e es e e n t ar k oit u ks e n a m u o d ost a a        
l u ot ett a v a m pi j a k o k o n ais v alt ais e m pi k u v a ai n eist ost a y h d ess ä til ast ol as k e n n allis e n t ul o ks e n        
k a nss a.  
5. 1 T ytt öj e n j a p oi ki e n a v oi mi e n v ast a ust e n a n al ys oi nti  
K ys el yss ä k ä yt ett yj e n osi oi d e n l o p uss a v ast a ajill a oli m a h d ollis u us j ätt ä ä a v oi mi a v ast a u ksi a          
k ys y m ys osi o n ai h e es e e n liitt y e n. K ä yt ett y k ys y m ys k u ul ui: ​“ Mit ä m u ut a h al u aisit s a n o a          
ai h e est a “ y ht eis k u n n alli n e n v ai k utt a mi n e n, il m ast o n m u ut os j a il m ast ot e ot ? ”. K ys el y y n       
v ast a n n eist a p ojist a v ast a u ks e n j ätti 4 8 h e n k e ä j a t yt öist ä p u ol est a a n 3 6 h e n k e ä. T äss ä osi oss a             
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p yr ki m y ks e n ä o n a n al ys oi d a v ast a aji e n a v o v ast a u ksi a l a a d ullisi n m e n et el mi n j a k ä ytt ä ä niit ä          
y h d ess ä til ast ol as k e n n allis e n t ul o ks e n k a nss a v ast at a ks e m m e t ut ki m us k ys y m y ksii n.  
T ut ki m u ks e n t äss ä os ass a k ys el y y n v ast a n n ei d e n o pis k elij oi d e n a v oi mi a v ast a u ksi a l ä h d et ä ä n         
t ar k ast el e m a a n ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n k a utt a. Ai n eist ol ä ht öi n e n sis äll ö n a n al y ysi      
o n y ksi t y y pilli n e n l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n t ut ki m us m e n et el m ä ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8,          
1 0 3). L a a d ullis ess a ai n eist o a n al y ysiss a k äsiss ä ol e v a a n ai n eist o o n p yrit ä ä n t u o m a a n s el k e ytt ä         
j a sit e n t u o d a siit ä esill e u utt a ti et o a. T äss ä pr os essiss a ai n eist o a tii vist et ä ä n k a d ott a m att a siit ä             
i nf or m a ati ot a ( Es k ol a & S u or a nt a, 2 0 0 8, 1 3 7). 
Ai n eist ol ä ht öis ess ä sis äll ö n a n al y ysiss a t ut kitt a v ast a ai n eist ost a o n p yr ki m y ks e n ä l u o d a       
t e or e etti n e n k o k o n ais u us. T ar k ast elt a v a a ai n eist o a t ut kitt a ess a a n al y ysi a o hj a a v at ai n eist o n        
sis äll öst ä l ö yt y v ät m er kit y ks et, j ot k a ei v ät ol e e d elt ä k äsi n p ä ät ett yj ä ( T u o mi & S ar aj är vi,            
2 0 1 8, 1 0 8). Er äs yl ei n e n t a p a t ut ki a ai n eist o a ai n eist ol ä ht öis esti o n p el kist ä ä ai n eist o a,           
r y h mit ell ä sit ä j a p yr ki ä l u o m a a n al a- s e k ä yl ä k at e g ori oit a, s e k ä p ä ä- j a y h dist ä vi ä            
k at e g ori oit a. T äll ä m e n et el m äll ä ai n eist o a v oi d a a n s el k e ä m mi n t ul kit a k o k o n ais u ut e n a j a         
ai n eist o n sis äll ä ol e vi a y ht e y ksi ä v oi d a a n t ul kit a s el k e ä m mi n. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8,           
1 1 4.) T ä m ä n t ut ki m u ks e n t äss ä v ai h e ess a t ar k oit u ks e n a o n p yr ki ä y m m ärt ä m ä ä n s el k e ä m mi n,          
mill ais et v ast a u ks et y h dist ä v ät t ytt öj e n j a p oi ki e n v ast a u ksi a j a mit k ä o v at h eit ä er ott a vi a            
v ast a u ksi a.  
A n al y ysi pr os essi s u orit ettii n T u o m e n j a S ar aj är v e n esitt ä m ä n m alli n m u k a a n: k u n ai n eist o o n           
litt er oit u h u ol ellis esti, v ast a us y ksi k öt p el kist et ä ä n eli t ut ki m us k ys y m yst e n k a n n alt a       
ol e n n ai n e n sis ält ö h u o mi oi d a a n j a m u u sis ält ö j ät et ä ä n p ois. T ois ess a v ai h e ess a s u orit ettii n           
r y h mitt el y, j oss a p el kist et yt v ast a u ks et j a et a a n r y h mii n niit ä er ott a vi e n j a y h dist ä vi e n          
t e kij öi d e n p er ust e ell a. A n al y ysi pr os essi n al k a ess a t ytt öj e n j a p oi ki e n a v oi m et v ast a u ks et         
oli v at litt er oit ui n a o mill a W or d-ti e d ost oill a a n. E nsi m m äis ess ä v ai h e ess a j o k ais e n v ast a u ks e n        
vi er e e n kirj oit ettii n p el kist ett y il m a us v ast a aj a n al k u p er äis e n v ast a u ks e n ol e n n ais est a        
sis äll öst ä.  




K u v a  2 . O te  ty ttö je n  a v o im ista  v a sta u k sista  ja  v a sta u ste n  p e lk istä m ise stä . 
K u n s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n al k u p er äis et v ast a u ks et s a atii n p el kist ett y ä j a j a ett u a           
al al u o k kii n eli kl ust er ei hi n, r y h mii n j a ott el u n l u ot ett a v u utt a p yrittii n v ar mist a m a a n nii n         
k uts ut ull a t ut kij atri a n g ul a ati oll a. Tri a n g ul a ati oss a o n y ksi n k ert aisi m mill a a n k ys e      
m e n et el m äst ä, j oss a t ut ki m us m e n et el mi ä, t e ori oit a, t ut kij oit a t ai m uit a t ut ki m u ks e e n liitt y vi ä         
asi oit a y h dist ell ä ä n. Tri a n g ul a ati o t u o t ut ki m u ks e e n kritii k ki ä j a m a h d ollis esti u usi a         
n ä k ö k ul mi a, j oill a o n m a h d ollist a lis ät ä t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 2,           
1 4 1- 1 4 2). T äss ä t a p a u ks ess a tri a n g ul a ati ot a s o v ell ettii n sit e n, ett ä p el kist et yt a v o v ast a u ks et         
a n n ettii n k a h d ell e m u ull e pr o gr a d u-t y öt ä s u oritt a v all e o pis k elij all e, j ot k a t ar k asti v at ai n eist o n          
p el kist ä mis e n s e k ä v ast a ust e n al al u o k kii n r y h mitt el y n j o h d o n m u k ais u u d e n.  




K u v a  3 . E sim e rk k i p o ik ie n  p e lk iste tty je n  v a sta u ste n  k lu ste ro in n ista . 
 
Ai n eist o n k äsitt el y n t ul o ks e n a s y nt yi y h d e ks ä n ul ott u v u utt a, j oist a n elj ä oli s e k ä t yt öill e j a            
p ojill e y ht eisi ä. T äss ä t a p a u ks ess a yl ä- j a p ä äl u o k ki a ei m u o d ost ett u, sill ä nii d e n ei k ats ott u             
a nt a v a n ai n eist o n a n al ys oi n nill e lis ä ar v o a. T ytt öj e n j a p oi ki e n v ast a u ksi a y h dist ä v ät al al u o k at          
eli ul ott u v u u d et liitt yi v ät ​y ht eis k u nt a p olitii k k a a n, s u urt e n v alti oi d e n v ast u u n k or ost a mis e e n,        
k o ul ut u ks e e n ​s e k ä ​il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y vii n dis k urss ei hi n. 




K u v a  4 . P o ik ie n  ja  ty ttö je n  v a sta u k sia  y h d istä v ä t ja  e ro tta v a t u lo ttu v u u d e t. 
 
T ä m ä n lis ä ksi t ytt öj e n v ast a u ksist a m u o d ost ui k ol m e v ai n t yt öill e o mi n aist a ul ott u v u utt a,          
j ot k a ni m ettii n ​k o n kr e ettist a il m ast ot oi mi nt a a e h d ott a v a ksi ul ott u v u u d e ksi,      
il m ast o n m u ut o ks e n t är k e ytt ä k or ost a v a ksi ul ott u v u u d e ksi ​s e k ä ​l u o n n o ns u oj el u a k or ost a v a ksi       
ul ott u v u u d e ksi. P oi ki e n v ast a u ksist a m u o d ost ui p u ol est a a n k ol m e v ai n p ojill e o mi n aist a         
v ast a us ul ott u v u utt a, j ot k a ni m ettii n ​ri k k ait a j a v ai k ut us v alt aisi a k or ost a v a ksi ul ott u v u u d e ksi,        
p oliittisi a p u ol u eit a k or ost a v a ksi ul ott u v u u d e ksi ​s e k ä ​t al o u d ellis e ksi ul ott u v u u d e ksi. 
5. 2 T ul ost e n y ht e e n v et o  
T äss ä t ut ki m u ks ess a o n p yritt y e nsi n s el vitt ä m ä ä n, mill ä t a v oi n ai n eist o n l u ki o- o pis k elij at          
s u ht a ut u v at il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n liitt y vii n v ai k ut us m a h d ollis u u ksii ns a.     
T ois e ksi o n p yritt y s el vitt ä m ä ä n t e kij öit ä, j ot k a s elitt ä v ät e nsi m m äis ess ä v ai h e ess a t ut kitt uj a          
l u ki o- o pis k elij oi d e n as e nt eit a. 
T ytt öj e n j a p oi ki e n mi el e n kii nt o a j a h al u k k u utt a v ai k utt a a il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n         
y ht eis k u n n ass a mit attii n s u m m a m u utt uj all a Y V (​y ht eis k u n n alli n e n v ai k utt a mi n e n ​), j o k a       
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m u o d ost ettii n t ut ki m u ks ess a k ä yt ett yj e n 1 1 k ys el y v ast a ust e n k es ki ar v ost a. T ytt öj e n j a p oi ki e n         
k es ki ar v oj a (t yt öt ​M ​= 3 9. 9 6 7 5, ​S D ​= 9. 6 9 2 0 8, p oj at ​M ​= 2 9. 8 7 5 8, ​S D ​= 1 1. 1 6 5 4 6)               
s u m m a m u utt uj all e Y V v err attii n k a h d e n rii p p u m att o m a n ot o ks e n ​t-​t estill ä. T ul o ks et (​t​( 1 2 0 5)         
= 1 9. 5 2 2, ​p ​< 0. 0 0 1) viitt asi v at sii h e n, ett ä t ytt öj e n j o u k oss a oli til ast ollis esti eritt äi n             
m er kits e v ästi e n e m m ä n y ksil öit ä, j ot k a o v at kii n n ost u n eit a v ai k utt a m a a n y ht eis k u n n ass a        
il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e ksi. T ä m ä v ast a a e nsi m m äis e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n      
ositt ai n.  
T ut ki m u ks e n l a a d ulli n e n osi o v ast a a s e k ä e nsi m m äis e e n ett ä t ois e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n:         
P o hj ois- p o hj a n m a a n l u ki o- o pis k elij oi d e n il m ast o as e nt eist a v oi d a a n t o d et a, ett ä h e n ä k e v ät        
p ä ä v ast u u n il m ast o n m u ut o ks e n hi d ast a mis ess a j a p ys ä ytt ä mis ess ä ol e v a n p ä ä osi n S u o m e n        
ul k o p u ol ell a. J oit ai n s u uri a v alti oit a, k ut e n Y h d ys v all at, Kii n a j a I nti a m ai nit a a n          
p ä ä v ast u ullisi ksi il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis ess ä. L u ki o- o pis k elij at k o k e v at     
il m ast o n m u ut o ks e n h u o m att a v a n e p ä m oti v oi v a ksi ai h e e ksi k o ul uss a j a s yit ä t ä h ä n o n k a ksi:          
e nsi ksi, ai h e es e e n kii n nit et ä ä n h u o mi ot a o pis k elij oi d e n mi el est ä t ar p e ett o m a n p alj o n.        
T ois e ksi, n ä k e m ys siit ä, ett ä m uill a v alti oill a o n v ast u u il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis ess ä          
s a a us e at o pis k elij at n ä k e m ä ä n o m at il m ast ot e ot m er kit y ks ett ö mi n ä, t ai s e s a a ai k a a n           
v oi m att o m u u d e n t u n n ett a o mii n il m ast ot e k oi hi n n ä h d e n v ai k k a t a ht o a il m ast ot e k oj e n        
t e k e mis e e n olisi ol e m ass a. S e k ä t yt öt ett ä p oj at il m ais e v at h u o m att a v a n p alj o n e p äl u ott a m ust a           
il m ast o p ä ät ö ksist ä v ast a a vi a p oliiti k k oj a k o ht a a n. T ytt öj e n j a p oi ki e n mi el est ä        
il m ast o dis k urssit n ä h d ä ä n m e di ass a j a y ht eis k u n n ass a m el k o t ul o ks ett o mi n a j a t oisi n a a n         
e p äsi vist y n ei n ä.  
Ti et yt v ast a us ul ott u v u u d et oli v at o mi n aisi a v ai n j o m m all e k u m m all e s u k u p u ol ell e. Sii n ä miss ä         
p oj at k or osti v at v ast a u ksiss a a n t al o u d e n, s u urt e n v alti oi d e n j a v ai k ut us v alt aist e n h e n kil öi d e n         
j a t a h oj e n m er kit yst ä il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis ess ä, t yt öill e oli o mi n aist a k or ost a a         
il m ast o n m u ut o ks e n t är k e ytt ä j a l u o n n o ns u oj el u a s e k ä t u o d a esill e eril aisi a k o n kr e ettisi a         
e h d ot u ksi a, j oill a p yr ki ä il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n.  
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6 T u lo ste n  r e fle k to in tia  a ie m p iin  tu tk im u k siin  
T äss ä osi oss a t ut ki m u ks e n t ul o ksi a p yrit ä ä n r efl e kt oi m a a n l u v uiss a 2 j a 3 esill e t u ot uj e n            
t e ori oi d e n j a t ut ki m ust e n k a nss a. E nsi ksi t ar k ast ell a a n niit ä v ast a us ul ott u v u u ksi a, j ot k a oli v at          
k u m m all e ki n s u k u p u ol ell e o mi n aisi a s e k ä nii hi n liitt y v ä ä t ut ki m ust e ori a a k ä yt et ä ä n h y ö d y ksi.         
T ois e ksi t e h d ä ä n s a m a nl ai n e n t ar k ast el u eri ks e e n niill e v ast a us ul ott u v u u ksill e, j ot k a oli v at         
o mi n aisi a v ai n j o m m all e k u m m all e s u k u p u ol ell e.  
6. 1 T yt öill e j a p ojill e o mi n ais et v ast a us ul ott u v u u d et  
B a n d ur a n ( 1 9 9 7) mi n ä p yst y v y yst e ori a n m u k a a n y ksil ö r y ht y y t oi mi m a a n v alits e m a ns a        
t a v oitt e e n s a a v utt a mis e ksi v ai n, j os h ä n us k o o, ett ä h ä n ell ä o n riitt ä v ät h e n kis et j a f y ysis et             
r es urssit s e n t ot e utt a mis e ksi. T äss ä t ut ki m u ks ess a s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n esitt ä mist ä          
a v oi mist a v ast a u ksist a k ä y il mi e p ä us k o o mi e n t e k oj e n m er kit y ks ellis y yt e e n s e k ä         
e p äl u ott a m us il m ast o p olitii k ast a p ä ätt ä vill e h e n kil öill e s e k ä h ei k k o y ksil ö n j a r y h m ä n         
mi n ä p yst y v y y d e n t u n n e s u ht e ess a il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n; S u o m e n il m ast ot e k oj a       
v ä h ät ell ä ä n j a s u urt e n v alti oi d e n s e k ä v ai k ut us v alt aist e n t a h oj e n v ast u ut a k or ost ettii n. T ul os          
o n y ht e n e v äi n e n P al o ni e m e n j a V ai ni o n ( 2 0 1 1) t ut ki m u ks e n k a nss a, j oss a t o d ettii n, ett ä           
y ksil ö n h ei k k o p oliitti n e n k o m p et e nssi ( us k o sii h e n, ett ä y ksil ö k y k e n e e v ai k utt a m a a n          
y ht eis k u n n allisii n asi oi hi n) s e k ä h ei k k o l u ott a m us p oliiti k k oi hi n oli v at y ht e y d ess ä al h ais e e n         
mi el e n kii nt o o n os allist u a y ht eis k u n n allisii n il m ast o asi oi hi n, t ul o ks e n oll ess a p ät e v ä m y ös        
k ä ä nt eis esti ( P al o ni e mi & V ai ni o, 2 0 1 1, 4 0 6- 4 0 9).  
Lis ä ksi t ul o ks et os oitt a ut ui v at y ht e n e v äisi ksi L u b elli n y m. ( 2 0 0 6) t ut ki m u ks e n k a nss a.         
H ei d ä n t ut ki m u ks ess a a n t ut kittii n p oliittis e e n il m ast o a kti vis mii n j a -lii k e h di nt ä ä n       
os allist u mist a s elitt ä vi ä t e kij öit ä. T ut ki m u ks ess a os oit ettii n k a ksi asi a a: e nsi ksi, y ksil ö j a          
r y h m ä os allist u v at p oliittis e e n il m ast o a kti vis mii n j a -lii k e h di nt ä ä n sill oi n, k u n os allist u mis e n         
o d ot et ut v ai k ut u ks et o v at s u ur e m m at k ui n os allist u m att a j ätt ä mis e n v ai k ut u ks et. T ois e ksi,         
y ksil öll ä j a r y h m äll ä o n olt a v a us k o sii h e n, ett ä o mill a t e oill a o n vii m e k ä d ess ä m er kit yst ä              
p oliittis e n m u ut o ks e n ai k a a ns a a mis e n k a n n alt a ( L u b ell y m., 2 0 0 6, 1 5 4- 1 5 8). T äss ä         
t ut ki m u ks ess a t ytt öj e n j a p oi ki e n v ast a u ksist a il m e ni y ksil ö n t oi mi n n a n m er kit y ks e n v ä h ätt el y          
s e k ä v ai k ut us v alt ais e m pi e n t a h oj e n, k ut e n s u urt e n v alti oi d e n j a ri k k ai d e n p ä ätt äji e n v ast u u n          
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k or ost a mi n e n: s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n v ast a u ksist a oli m ä ärit elt ä viss ä ​s u urt e n v alti oi d e n          
v ast u ut a k or ost a v a ul ott u v u us, j a ​y ht eis k u nt a p oliittis ess a ul ott u v u u d ess a ​us e at v ast a aj at        
v ä h ätt eli v ät y ksil öt as o n t oi mi n n a n m er kit yst ä.  
O h ess a o n esi m er k k ej ä s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n v ast a u ksist a, j ot k a liitt y v ät          
mi n ä p yst y v y yt e e n, p oliittis e e n l u ott a m u ks e e n j a y ksil ö- s e k ä r y h m ät as o n t e k oj e n m er kit y ks e n         
s u ht e est a t ot e ut ett u u n p oliittis e e n m u ut o ks e e n:  
 
“ ​S e o n nii n l a aj a o n g el m a, ett ei o mill a r at k ais uill a t u n n u ol e v a n v äli ä v ai k k a k ä v elis 2 0 0 k m              
p äi v äss ä j a s öis n ur mi k k o a k u s u uri n os a ei sit ä t e e, v arsi n k a a n m u u all a m a ail m ass a. ”  
- V ast a aj a n o. 3 0, N 
 
B a n d ur a ( 1 9 9 7) s o v elsi mi n ä p yst y v y yst e ori a a m y ös r y h m ät as oll e t ar k oitt a e n, ett ä s a m oi n         
k ui n y ksil öll ä o n olt a v a riitt ä v ät h e n kis et r es urssit t a v oitt e e n s a a v utt a mis e e n s e k ä us k o o mii n            
k y k yi hi ns ä, s a m at e h d ot p ät e v ät m y ös r y h m äss ä ( B a n d ur a, 1 9 9 7, 4 7 7- 4 7 8). M o nist a          
v ast a u ksist a k ä vi il mi o pis k elij a n e p ä us k o r y h m ä n k y k e n e v y yt e e n s a a d a m u ut ost a ai k ais e ksi          
il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis ess ä. V ast a u ksiss a r y h m ä oli S u o m e n k a ns a, k o ul u n        
o pis k elij a- t ai h e n kil ö k u nt a, p o hj ois m a at t ai l ä nsi m a at:  
 
“ T osi asi a o n ett ä 5 milj o o n a a i h mist ä p o hj ois ess a ei s a a ai k a a n mi n k ä ä nl aist a m er kitt ä v ä ä             
m u ut ost a, v ai k k a pi d ätt äisi m m e h e n git yst ä. ”  
- V ast a aj a n o. 4, M 
 
T yt öill e j a p ojill e y ht eis ess ä ​y ht eis k u nt a p oliittis ess a v ast a us ul ott u v u u d ess a ​oli t y y pillist ä        
e p äl u ott a m u ks e n os oitt a mi n e n p ä ätt äjii n t ai p oliiti k k oi hi n il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y viss ä       
asi oiss a:  
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“ O k ei, o n h a n m eill ä Gr et a T h u n b er g, m utt a h ä nt ä ki n v a a n h a u k ut a a n j a n e k es ki-i k äis et j ot k a             
t e k e v ät p ä ät ö ksi ä ei v ät t e e mit ä ä n. O n t ois a alt a t ull ut v ä h ä n s e m m o n e n h äll ä v äli ä ol o, k os k a             
mit ä ä n ei n ä yt ä t a p a ht u v a n. ”  
- V ast a aj a n o. 1 2, N 
 
S a m all a li nj all a L u b elli n y m. ( 2 0 0 6) t ut ki m ust ul ost e n k a nss a m o nist a v ast a u ksist a il m e ni          
y ksil öt as o n t oi mi n n a n v ä h ätt el y s e k ä s u urt e n ul k o p u olist e n t a h oj e n v ast u u        
il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis ess ä: 
 
“ ​Ai n o a t a p a, j oll a il m ast o n m u ut o ks e n p yst y y t äss ä h et k ell ä oi k e asti p ys ä ytt ä m ä ä n, o n s u urt e n           
yrit yst e n p ä äst öj e n mi ni m oi nti j a nii d e n j o ht aji e n v all a n v ä h e nt ä mi n e n -- T a v allist e n i h mist e n           
v ali n n at j a o m at il m ast ot e ot a utt a v at yll ä pit ä m ä ä n y ht eis k u n n a n til a a, m utt a         
il m ast o n m u ut ost a ei v oi d a e n ä ä est ä ä il m a n s u uri a m u ut o ksi a.​”  
- V ast a aj a n o. 9, N 
 
C a m m a erts y m. ( 2 0 1 4) t ut ki v at n u ort e n k äsit y ksi ä h ei d ä n d e m o kr a attisist a        
v ai k ut us m a h d ollis u u ksist a a n y ht eis k u n n ass a. H ei d ä n t ut ki m u ks ess a a n h a v aittii n, ett ä      
h u oli m att a siit ä, ett ä y ht eis k u n n at, j oiss a n u or et as ui v at oli v at h alli nt o m u o d olt a a n j a          
t oi mi n n alt a a n d e m o kr a attisi a, m o n et n u or et k o ki v at j ä ä v ä ns ä p ä ät ä nt ä v all a n j a mi eli pit e e n         
il m ais u n m a h d ollis u u ksi e n ul k o p u ol ell e. T ut ki m u ks ess a h a v aittii n m y ös, ett ä n u orill a oli         
t ar v e t ull a p oliiti k k oj e n j a p ä ätt äji e n k u ul e mi ksi ( C a m m a erts y m., 2 0 1 4, 9- 1 1). T ul o ks et o v at            
s a m a n k alt aisi a m y ös t ä m ä n t ut ki m u ks e n t ul ost e n k a nss a: t ytt öj e n v ast a u ksiss a il m aistii n         
us e a m m a n k err a n, ett ä n u ort e n ä ä ni olisi s a at a v a k u ul u vii n j a ett ä h eill ä t ulisi oll a             
v ai k ut us m a h d ollis u u ksi a y ht eis k u n n ass a liitt y e n il m ast o asi oi hi n. P oi ki e n v ast a u ksiss a ei       
il m e n n yt t ä m ä n k alt aisi a il m a u ksi a. O h ess a esi m er k k ej ä t ytt öj e n v ast a u ksist a: 
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“ ​E d ell e e n s e ei a ut a mit ä ä n ett ä ai k uis et t e k v ät p ä ät ös ki ä, v a a n m ei d ä n n u ort e n o n s a at a v a              
ä ä ni esill e, k o ks k a t e k uit e n ki n l ä h d ett e p ois j a m eill e j ä ä m a ail m a, j o n k a t e ol ett e s a a n e et               
ai k ais e ksi-- ​”  
- V ast a aj a n o. 8, N 
 
“ N u ort e n ä ä ni pit äisi s a a d a e n e m m ä n k u ul u vii n ”  
- V ast a aj a n o. 1 5, N 
 
H u o m att a v a n s u uri os a s e k ä t yt öist ä ett ä p ojist a m ai nitsi il m ast o n m u ut o ks est a p u h utt a v a n          
k o ul uss a h ei d ä n k o k e m u ks e ns a p er ust e ell a lii k a a. V ast a u ksist a k ä vi il mi t ur h a ut u mi n e n         
sii h e n, ett ä il m ast o n m u ut ost a k äsit ell ä ä n us e ass a eri o p pi ai n e ess a. Us e at k ats oi v at m y ös, ett ei           
il m ast o n m u ut os k u ul u o p pi ai n eisii n its ess ä ä n, v a a n sit ä t ulisi k äsit ell ä eri ks e e n. Il mi k ä vi           
m y ös, ett ä p er ust as o n ti et o il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y e n o n us ei n k äsit elt ä v ä n ä j a ett ä           
kii n n ost ust a p er e ht y ä s y v ällis e m mi n asi a a n olisi ol e m ass a.  
 
“Its e olisi n v al mis o pis k el e m a a n il m ast o n m u ut o ks est a m uiss a ki n ai n eiss a k ui n esi m er ki ksi         
bi ol o gi ass a j a m a a nti e d oss a, m utt a m uill e s e s a att aisi t ull a v ai n " k ert a a mis e n a " s ell ais est a           
asi ast a j ost a o n "j a n k att u lii a n ki n us ei n. " M o n e n kii n n ost us s a att a a h ä vit ä, k os k a ai h e al k a a             
r u v et a ärs ytt ä v ä ksi, sill ä siit ä p u h ut a a n j a p u h ut a a n, ei k ä a n n et a o p pil aill e oi k e asti j ot a ki n            
il m ast o m u ut o ks e e n liitt y e n. ” 
- V ast a aj a n o. 2 8, N 
 
“ Ti e d ä n il m ast o n m u ut o ks est a nii n p alj o n, ett ä mi n u a v ai n ärs ytt ä ä k ai k e nl ais et o p pit u n nit          
siit ä. M uill e niist ä o n k yll ä h y öt y ä, m utt a ei mi n ull e. Sit ä p aitsi s a a m m e lis ä ä ti et o a k o k o aj a n                
j a k o ul uj e n o n h a n k al a p ys y ä p er äss ä. ” 
- V ast a aj a n o. 1 1, N 




“ K o ul uss a ei t ar vits e t yr k ytt ä ä y ht ä ä n e n e m p ä ä il m ast o asi oit a, k u n sit ä o n j o k ai kiss a             
o p pi ai n eiss a j o i h a n t ar p e e ksi. ”  
- V ast a aj a n o. 1 4, M 
 
“ K o ul uiss a(j a k ai k ki all a m u u all a ki n esi m. M e di ass a) p us k et a a n sit ä il m ast o a h dist us p as k a a j o         
nii n p alj o n ett ei t ar vi sit ä y ht ä ä n e n e m p ä ä n. ”  
- V ast a aj a n o. 2 9, M 
 
V ast a ust e n sis ält ö o n ol e n n ais ell a t a v all a y ht e y d ess ä S al m el a- Ar o n ( 2 0 1 8) esitt ä m ä ä n m allii n          
o pti m a alis est a o p pi mis k o k e m u ks est a. H ä n e n m u k a a ns a o pti m a alist a o p pi mis k o k e m ust a      
hi d ast a a m u u n m u ass a o p pi mistil a nt e es e e n liitt y v ä k yll äst y mis e n t u n n e. L u k uisiss a k ys el y y n         
os allist u n ei d e n v ast a u ksiss a k ä vi il mi t ur h a ut u mi n e n il m ast o n m u ut o ks e n k äsitt el y n       
lii allis u ut e e n k o ul uss a. Ai n eist o n v ast a u ksiss a, j ot k a t oi v at il mi il m ast o n m u ut o ks e n k äsitt el y n         
k o ul uss a, sis älsi v ät s ell aisi a s a n oj a, k ut e n ​a h dist us, m as e nt a v a, t ar p e e ksi, lii k a a ​s e k ä m o ni a           
m uit a. L u k uis at o pis k elij at ei v ät siis liit ä S al m el a- Ar o n esitt ä m ä n m alli n m u k a a n m y ö nt eisi ä,           
v a a n ki elt eisi ä t u nt eit a j a mi ell e y ht y mi ä liitt y e n il m ast o n m u ut o ks e n k äsitt el y y n k o ul uss a.         
V ast a u ks et v a h vist a v at sit e n S al m el a- Ar o n m alli n o pti m a alis est a o p pi mis k o k e m u ks est a.  
6. 2 T yt öill e o mi n ais et v ast a us ul ott u v u u d et  
L u c hsi n j a M o or a di a ni n ( 2 0 1 1) t ut ki m u ks ess a p yrittii n s el vitt ä m ä ä n s u k u p u ol e n j a k est ä v ä ä          
k e hit yst ä yll ä pit ä v ä n j a sit ä e dist ä v ä n k ä ytt ä yt y mis e n v älist ä y ht e ytt ä. H ei d ä n t ut ki m u ks e e ns a          
os allist ui 9 0 9 2 h e n kil ö ä, j oist a 4 2 9 0 oli mi es p u olisi a ( 4 7 %) j a 4 8 0 2 n ais p u olisi a ( 5 3 %).            
T ut ki m u ks ess a h a v aittii n, ett ä n ais p u olis et h e n kil öt os oitt a v at til ast ollis esti m er kits e v ästi        
t o d e n n ä k öis e m mi n k est ä v ä ä k e hit yst ä yll ä pit ä v ä ä j a e dist ä v ä ä k ä ytt ä yt y mist ä esi m er ki ksi        
k ul ut ust ott u m u ksiss a r u o k a- j a v a at e h a n ki nt oj e n s u ht e e n. T ut ki m u ks ess a k ä yt et y n k ys el y n        
p er ust e ell a h a v aittii n m y ös, ett ä t y öt k ert oi v at p oi ki a us e a m mi n ol e v a ns a y m p ärist ö asi oist a          
h u oliss a a n j a k o k e v a ns a k oll e ktii vist a v ast u ut a y m p ärist öst ä h u ol e hti mis e n s u ht e e n.  
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T äss ä t ut ki m u ks ess a oli m er kitt ä v ä ä h u o m at a, ett ä t ytt öj e n v ast a u ksist a m u o d ost ettii n k ol m e          
p ojist a erillist ä v ast a us ul ott u v u utt a: ​l u o n n o ns u oj el u a k or ost a v a ul ott u v u us, k o n kr e ettist a       
il m ast ot oi mi nt a a e h d ott a v a ul ott u v u us ​s e k ä ​il m ast o n m u ut o ks e n t är k e ytt ä k or ost a v a       
ul ott u v u us. ​E ht o n a v ast a u ks e n sij oitt a mis ell e e nsi m m äis e e n l u o k k a a n oli, ett ä v ast a u ks ess a         
il m e ni l u o n n o ns u oj el u u n liitt y v ä il m a us t ai mi k ä t a h a ns a il m a us, j o k a t oi esill e m a a p er ä n j a             
m etsi e n, m ert e n t ai il m a nl a a d u n yll ä pit ä mis e n t ai s u oj el e mis e n. E ht o n a v ast a u ks e n         
sij oitt a mis e n t ois e e n l u o k k a a n oli, ett ä v ast a u ks ess a il m e ni mi k ä t a h a ns a il m ast o asi oi hi n          
liitt y v ä t oi mi nt a e h d ot us j o k o p ai k allis ell a, k u n n allis ell a t ai k o k o v alti o n t as oll a. Vii m eis e e n          
l u o k k a a n sij oit ettii n v ast a u ks et, j oiss a y ksi n k ert ais esti il m aistii n il m ast o n m u ut o ks e n t är k e ys        
t ai sii h e n liitt y v ä h e n kil ö k o ht ai n e n t ai k oll e ktii vi n e n v ast u u. T ul o ks et v a h vist a v at L u c hsi n j a           
M o or a di a ni n ( 2 0 1 1) t ut ki m u ks e n h a v ai n n ot n ais p u olisill e h e n kil öill e o mi n ais e m m ast a       
il m ast o h u ol est a j a v ast u u nt u n n ost a. 
 
“ ​T är k ei nt ä m a ass a m m e olisi s u oj ell a l u o nt o a, el äi mi ä j a est ä ä a v o h a k k u ut j a siirt y ä m etsi ä            
h oit a v a a n h ar v e n n u ks e e n, j o k a o n pi d e m m äll ä aj a nj a ks oll a t u ott a v a m p a a. Est et ä ä n j är vi ä j a          
m ert a s a ast u m ast a, p u ut ut a a n k o v all a k ä d ell ä y m p ärist öri k o ksii n j a r os k a a mis e e n. Ist ut et a a n         
lis ä ä m etsi ä j a yrit et ä ä n pit ä ä m a as e ut u as utt u n a, j ott a s a a m m e s u o m al aist a p u h d ast a r u o k a a            
p ö ytii m m e. ​”  
- V ast a aj a n o. 2 3, N. 
 
“ ​P yri n o mill a pi e nill ä p ä ä ät ö ksill ä ni p ar a nt a m a a n til a n n ett a m utt a t ur h a utt a v a a k u n siit ä          
p u h ut a a n k o k o aj a n v ai k k a v a k a v a asi a. ​”  
- V ast a aj a n o. 2 4, N. 
 
T ytt öj e n r y h m äll e m ä ärit elt y ​il m ast o n m u ut o ks e n t är k e ytt ä k or ost a v a ul ott u v u us ​v a h vist a a        
m y ös ositt ai n esi m er ki ksi H ol m b er gi n & H ellst e ni n ( 2 0 1 4) t ut ki m u ks e n t ul o ksi a. H ei d ä n          
t ut ki m u ks ess a a n n ais p u olis et h e n kil öt os oitti v at mi e hii n v err att u n a e n e m m ä n h u olt a        
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il m ast o n m u ut o ks est a j a v ast u u n ott a mis est a s e n p ys ä ytt ä mis e n s u ht e e n. T ä m ä n t ut ki m u ks e n         
ai n eist oss a mi es p u olisill e h e n kil öill e ei l ö y d ett y l ai n k a a n t äll aist a ul ott u v u utt a.  
 
“ S e t ä yt y y h u o mi oi d a j a siit ä e h d ott o m asti t ä yt y y p u h u a, ”  
- V ast a aj a n o. 4 0, N. 
 
6. 3 P ojill e o mi n ais et v ast a us ul ott u v u u d et  
E nsi m m äi n e n v ai n p ojill e o mi n ai n e n v ast a us ul ott u v u us k or osti ​ri k k ai d e n j a v ai k ut us v alt aist e n         
as e m a a. T äss ä ul ott u v u u d ess a ol e n n ais e n s u uri v ast u u il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis ess ä        
n ä htii n ol e v a n v ar a k k aill a j a v ai k ut us v alt aisill a h e n kil öill ä.  
 
“ T äss ä o n s e v ai k e us, ett ä r a h a n a h n e et v ai k utt aj at p ä äs e v ät r ell est ä m ä ä n lii k a a. Ai v a n lii a n            
m o nt a a kii n n ost a a v ai n r a h a, j a t äst ä pit ä ä p ä äst ä er o o n. ”  
- V ast a aj a n o. 1 6, M 
 
“ V ai n l aitt a m all a t e ht aitt e n o mist aj at j a a h n e et j ot k a niit ä r a k e nt a v at j a h äi k äil e m ätt ö m ästi           
s ä äst ä v ät j o v alt a vist a v ar oist a a n. ”  
- V ast a aj a n o. 4 0, M 
 
P oj at k or osti v at v ast a u ksiss a a n t yt öist ä p oi k et e n m y ös ​t al o u d ellist a n ä k ö k ul m a a.        
Il m ast ot e k oj e n n ä htii n h ei k e nt ä v ä n y ksitt äist e n S u o m al aist e n t al o u d ellist a as e m a a.       
Il m ast ot oi mi e n k ats ottii n m y ös h ei k e nt ä v ä n S u o m e n o m a a t al o utt a. T ä m ä n        
v ast a us ul ott u v u u d e n l ö yt ä mi n e n v a h vist a a H ol m b er gi n & H ellst e ni n ( 2 0 1 4) t ut ki m u ks e n        
t ul o ks e n, j oss a esit ettii n, ett ä n ais p u olisii n h e n kil öi hi n v err att u n a mi es p u olis et h e n kil öt t oi v at          
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T witt er-s o v ell u ks e n k es k ust el uiss a h u o m att a v asti us e a m mi n esill e t al o utt a j a p oliittisi a        
k ä yt ä nt öj ä k or ost a vi a t e kij öit ä.  
 
“ A ut oil u n s u n m u u n v er ott a mi n e n h ei k e nt ä ä s u o m al aist e n eli nt as o a, k os k a r a h at m e n e v ät          
v er oi hi n. S u o m e n v alti o k ä ytt ä ä sitt e n k ys eis et v er or a h at k e hit ys a p u u n s u n m u u h u n          
il m ast o n m u ut ost a e dist ä v ä ä n t oi mi nt a a n. Eli p eri a att e ess a S u o mi ei v ai k ut a        
il m ast o n m u ut o ks e n hillits e mis e e n j a ai h e utt a a v ai n o mill e k a ns al aisill e e n h ar mi a. ” 
- V ast a aj a n o. 8, M 
 
“ M y ös m o niss a n äiss ä il m ast o h o m miss a v ä h e m pi os ais et k ärsi v ät. ”  
- V ast a aj a n o. 1, M 
 
“ S e ett ä i h mis et ei v ät e n ä ä us k all a t e h d ä mit ä ä n k os k a s e ”s a ast utt a a ” j a s u o m e n t al o us j ä ä               
j äl k e e n yritt ä ess ä ä n l ö yt ä ä r at k ais u a y ksi n ei p el ast a m a ail m a a. ” 
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7 P o h d in ta  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n a oli p yr ki ä s el vitt ä m ä ä n, mill ä t a v oi n l u ki oi k äis et t yt öt j a           
p oj at as e n n oit u v at il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n liitt y vii n v ai k ut us m a h d ollis u u ksii ns a      
y ht eis k u n n ass a j a o n k o h ei d ä n s u ht a ut u misiss a a n ol e m ass a m er kitt ä vi ä er oj a. Lis ä ksi         
t ar k oit us oli s el vitt ä ä, j o ht a v at k o m a h d ollis et eril ais et as e n n oit u mis et eril ais e e n        
mi el e n kii n n o n j a v al mi u d e n t as o o n os allist u a il m ast o n m u ut ost a e h k äis e v ä ä n t oi mi nt a a n        
y ht eis k u n n ass a. K u n t ytt öj ä j a p oi ki a v err at a a n k a h d e n rii p p u m att o m a n ot o ks e n ​t​-t estill ä,          
j oss a v ert ail u n m a h d ollist a v a m u utt uj a mitt a a t ytt öj e n j a p oi ki e n mi el e n kii nt o a j a v al mi utt a           
os allist u a il m ast o n m u ut ost a e h k äis e v ä ä n t oi mi nt a a n nii n v oi d a a n h u o m at a, ett ä r y h mi e n         
v älill ä o n ol e m ass a til ast ollis esti m er kits e v ä er o; t yt öt os oitt a v at t esti n p er ust e ell a          
m er kits e v ästi s u ur e m p a a mi el e n kii nt o a j a v al mi utt a os allist u a il m ast o n m u ut ost a e h k äis e v ä ä n        
t oi mi nt a a n y ht eis k u n n ass a. 
Til ast ol as k e n n allis e e n t ul o ks e e n y h dist ettii n k ys el y y n v ast a n n ei d e n o pis k elij oi d e n a v oi mi e n       
v ast a ust e n sis äll ö n a n al y ysi, j o n k a t ul o ks e n a s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n v ast a u ksi a y h disti v ät          
n elj ä ul ott u v u utt a: ​y ht eis k u nt a p olitii k k a a, s u urt e n v alti oi d e n v ast u u n k or ost a mi n e n, k o ul ut us        
s e k ä ​il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y v ät dis k urssit. ​T ä m ä n lis ä ksi v ai n t yt öill e o mi n aisi a         
v ast a us ul ott u v u u ksi a oli v at ​l u o n n o ns u oj el u n k or ost a mi n e n, k o n kr e ettist a il m ast ot oi mi nt a a      
e h d ott a v a ul ott u v u us ​s e k ä ​il m ast o n m u ut o ks e n t är k e ytt ä k or ost a v a ul ott u v u us. ​V ai n p ojill e         
o mi n aisi a v ast a us ul ott u v u u ksi a oli v at ​ri k k ait a j a v ai k ut us v alt aisi a h e n kil öit ä k or ost a v a        
ul ott u v u us, p oliittisi a p u ol u eit a k or ost a v a ul ott u v u us ​s e k ä ​t al o u d elli n e n ul ott u v u us. ​M y ös         
a v oi nt e n v ast a ust e n a n al y ysi pr os essi viitt asi sii h e n, ett ä t yt öt o v at p oi ki a kii n n ost u n e e m pi a          
v ai k utt a m a a n il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e ksi y ht eis k u n n ass a.  
K o ul u u n liitt y v ä ul ott u v u us oli y ksi m er kitt ä v ä t ytt öj ä s e k ä p oi ki a y h dist ä v ä t e kij ä, j o k a            
m u o d ost ettii n t ä m ä n t ut ki m u ks e n l a a d ullis ess a osi oss a. H u o m att a v a n s u uri os a o pis k elij oist a         
m ai nitsi, ett ä k o ul uss a p u h ut a a n il m ast o n m u ut o ks est a lii k a a. Lis ä ksi o n s y yt ä h u o m at a, ett ä           
L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et k or ost a a il m ast o n m u ut ost a, e ettis y ytt ä j a       
y m p ärist ö os a a mist a t ai k est ä v ä ä k e hit yst ä v alt a os ass a o p pi ai n eit a ( ks. O p et us h allit us, 2 0 1 9,         
6 7, 1 3 4, 1 8 4, 1 8 8, 2 3 4- 2 3 8, 2 4 3, 2 5 0, 2 6 0, 2 6 8, 2 7 3, 2 8 2, 2 9 1, 2 9 8). O n m a h d ollist a, ett ä                
l u ki o- o p ett aj at ott a v at o m ass a o p et ett a v ass a o p pi ai n e ess a il m ast o n m u ut o ks e n t e m a attis e ksi       
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k ei n o ksi l ä h est y ä o p pi ai n e e n t a v oitt eit a v el v ollisi n a L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n p er ust eill e.        
T ä m ä j o ht a a sii h e n, ett ä v alt a os ass a o p pi ai n eit a il m ast o n m u ut ost a k äsit ell ä ä n j o k o         
pi nt a p u olis esti t ai m a h d ollis esti m y ös hi e m a n s y v ällis e m mi n, m utt a o pis k elij at t ul e v at silti          
h el p osti k o k e n e e ksi, ett ä il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y v ät asi at o v at j o h eill e e nt u u d est a a n          
t utt uj a. T ä h ä n t a p a a n v ast asi esi m er ki ksi er äs n ais p u oli n e n v ast a aj a k ys el y n         
a v o v ast a us osi o o n:  
 
“ M o n e n kii n n ost us s a att a a h ä vit ä, k os k a ai h e al k a a r u v et a ärs ytt ä v ä ksi, sill ä siit ä p u h ut a a n            
j a p u h ut a a n, ei k ä a n n et a o p pil aill e oi k e asti j ot a ki n il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y e n. ” 
V ast a aj a n o. 2 8, N  
 
T ul ost e n p er ust e ell a o n s el v ä ä, ett ä il m ast o n m u ut o ks e n r u ns as k äsitt el y k o ul uss a ei m oti v oi           
o pis k elij oit a p a n e ut u m a a n sii h e n s y v ällis e m mi n. M y ös S al m el a- Ar o ( 2 0 1 8) h u o m a utt a a, ett ä         
k y y ni n e n j a ki elt ei n e n s u ht a ut u mi n e n k o ul u n k ä y ntii n lis ä ä k o ul u- u u p u m ust a j a        
o pis k el u m oti v a ati o n p u ut ett a ( S al m el a- Ar o, 2 0 1 8). T ä m ä n t ut ki m u ks e n m y öt ä olisi ki n e h k ä         
s y yt ä e h d ott a a l u ki oill e, ett ä il m ast o n m u ut o ks e n k äsitt el y ä r aj att aisii n o p pi ai n eiss a        
pi e n e m p ä ä n m ä är ä ä n. Olisi m a h d ollist a, ett ä o p ett aj at s u n nitt elisi v at t oist e ns a k es k e n, miss ä          
o p pi ai n eiss a j a mill ä t a v oi n il m ast o n m u ut ost a k äsit elt äisii n. T ä m ä m a h d ollist aisi m y ös s e n,          
ett ä il m ast o n m u ut ost a k äsit elt ä ess ä ai h e es e e n olisi m a h d ollist a p a n e ut u a s y v ällis e m mi n.        
Esi m er ki ksi ​t ut ki v a ​s e k ä ​o n g el m al ä ht öi n e n o p pi mi n e n ​o v at m o ni e n t ut ki m ust e n m u k a a n         
o p et us- j a o p pi mis m e n et el mi n ä m a h d ollist a n e et o pis k elt a v a n ai h e e n s y v ällis e m m ä n o pis k el u n        
sit e n, ett ä o p pil a at o v at p ys y n e et v err att ai n m oti v oit u n ei n a ai h es e e n. S e ur a a v a ksi n äit ä          
m e n et el mi ä k ats ot a a n t ar k e m mi n.  
K os k a t ä m ä t ut ki m us os oitti m y ös, ett ä h y vi n m o n et o pis k elij at n ä ki v ät il m ast o n m u ut o ks e e n           
j a s e n r at k ais u u n liitt y vi e n o n g el mi e n ol e v a n S u o m e n ul k o p u ol ell a, t ulisi k ys y ä, olisi k o           
L u ki o n o p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n l a aj a- al aist e n o pi nt oj e n t a v oitt eisii n liitt y v äss ä       
gl o b a ali- j a k ultt u uri os a a mis e n s e k ä y ht eis k u n n allis e n os a a mis e n t a v oitt eiss a p ot e nti a ali a        
o pis k elij oi d e n mi n ä p yst y v y y d e n v a h vist a mis e e n. Gl o b a ali- j a k ultt u uri os a a mis e n s e k ä       
y ht eis k u n n alli n e n os a a mis e n os a- al u e et p ai n ott a v at k a ns ai n v älis y ytt ä, e ettist ä t oi mij u utt a,       
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d e m o kr ati at ait oj a s e k ä v ai k utt a mist ait oj a ( O p et us h allit us, 2 0 1 9, 6 0). L u ki oi d e n olisi        
m a h d ollist a k es kitt y ä esi m er ki ksi k a ns al aist ait oi hi n, p oliittis e e n os allist u mis e e n t ai       
k a ns ai n v älis y yt e e n p er ust u vii n pr oj e kt ei hi n, j oi d e n t a v oitt e e n a olisi p oliittis e n       
mi n ä p yst y v y y d e n v a h vist a mi n e n. Esi m er ki ksi P as e k, F el d m a n, R o m er j a J a mi es o n ( 2 0 0 8)         
o v at j ul k aiss e et t ut ki m u ks e n, j oss a o pis k elij oi d e n p oliittis e n mi n ä p yst y v y y d e n n ä htii n        
v a h vist u v a n ​St u d e nt V oi c es- ​pr oj e kti n k a utt a, j oss a o pis k elij at t ar k ast eli v at kriittis esti        
ar vi oi d e n p ai k k a k u nt a ns a j ärj est ö- s e k ä p oliittist a t oi mi nt a a s e k ä m u o d osti v at niist ä t ar k k oj a          
k ys y m y ksi ä, j oi hi n h ei d ä n oli t ar k oit u ks e n a k e hitt ä ä eril aisi a r at k ais uj a ( P as e k y m., 2 0 0 8, 2 8).            
H ei d ä n t ut ki m u ks ess a a n h a v aittii n, ett ä s u k u p u ol est a rii p p u m att a o pis k elij oi d e n p oliittis e n        
mi n ä p yst y v y y d e n t u n n e s e k ä m oti v a ati o o pis k el u u n j a k a n n a n ott o o n y ht eis k u nt a a k os k e vii n         
asi oi hi n k as v oi v at m er kitt ä v ästi ( P as e k y m., 2 0 0 8, 3 3- 3 4).  
7. 1 T ut ki v a o p pi mi n e n m oti v a ati o n j a mi n ä p yst y v y y d e n k e hitt äj ä n ä  
Esi m er ki ksi K uis m a n j a N o k el ais e n ( 2 0 1 8) t ut ki m u ks ess a t ar k ast eltii n m u u n m u ass a t ut ki v a n          
o p pi mis m alli n v ai k ut ust a s u o m al aist e n yl ä ast e- s e k ä l u ki oi k äist e n o pis k elij oi d e n       
k o g nitii visii n s u orit u ksii n s e k ä o pis k el u m oti v a ati o o n. H ei d ä n t ut ki m u ks e ns a t ul o ks et       
os oitti v at t ut ki v a n o p pi mis e n m allill a ol e v a n til ast ollis esti m er kits e v ä p ositii vi n e n v ai k ut us         
o pis k elij oi d e n o pis k el us u orit u ksii n s e k ä o p pi mis m oti v a ati o o n ( K uis m a & N o k el ai n e n, 2 0 1 8,        
9- 1 4).  
K os k a t ä m ä n t ut ki m u ks e n t ul ost e n p er ust e ell a o n p er ust elt u a e h d ott a a, ett ä         
il m ast o n m u ut o ks e n k äsitt el y n os alt a l u ki o- o p et u ks e n t ulisi t a v oit ell a s e k ä o pis k elij a n ett ä         
r y h m ä n o pis k el u m oti v a ati ot a j a mi n ä p yst y v y y d e n k o h e nt a mist a, t ut ki v a o p pi mi n e n v oi oll a         
t ä h ä n m a h d olli n e n r at k ais u. T ut ki v a n o p pi mis e n o n os oit ett u t u ott a v a n us eiss a t ut ki m u ksiss a          
ni m e n o m ais esti mi n ä p yst y v y ytt ä k e hitt ä vi ä t ul o ksi a ( ks. F arr a h, S a mi n a n & Z ai n al, 2 0 2 0;          
Fitri a ni y m., 2 0 2 0). Esi m er ki ksi K uis m a n j a N o k el ais e n t ut ki m us t ut ki v ast a o p pi mis est a t ot esi           
m e n et el m ä n n ost a v a n o p pil ai d e n o pis k el u m oti v a ati ot a. E d ell e e n, k o h o n n ut      
o pis k el u m oti v a ati o o n y ht e y d ess ä k or k e a m p a a n mi n ä p yst y v y yt e e n ( W u, Li, Z h e n g & G u o,          
2 0 2 0).  
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7. 2 O n g el m al ä ht öi n e n o p pi mi n e n s u ht e ess a mi n ä p yst y v y yt e e n j a m oti v a ati o o n  
O n g el m al ä ht öis e n o p pi mis e n o n k ats ott u p yst y v ä n v ast a a m a a n u u d e n nii hi n aj att el u n         
k e hitt y mis e n h a ast eisii n, j oit a n u or et k o ht a a v at u u d e n v u osit u h a n n e n y ht eis k u n n ass a ( Br o w n         
2 0 1 7, 5 4 0- 5 4 1). S e n m a h d ollis u u ksii n l u et a a n a bstr a kti n j a kriittis e n aj att el u n s e k ä          
o p pi mis m oti v a ati o n k e hitt ä mi n e n ( N urt a n o, N ur h aji, B as er & Y a di n 2 0 1 8, 2 0 3- 2 0 4).         
O n g el m al ä ht öis e n o p pi mis e n o n k ats ott u n ost a v a n o pis k el u m oti v a ati ot a o pis k elt a v a a ai h ett a        
k o ht a a n s e k ä k e hitt ä v ä n ti et e ellist ä k es k ust el u k ultt u uri a j a l ä h est y mist a p oj a o p pi mis e e n ( Ar y a         
& P ar k er 2 0 1 5, 1 3 9- 1 5 1). O n g el m al ä ht öis e n o p pi mis e n o n t o d ett u m y ös k e hitt ä v ä n o p pil a a n           
mi n ä p yst y v y ytt ä ( F arr a h y m. 2 0 2 0), mi k ä t ä m ä n t ut ki m u ks e n t ul ost e n p er ust e ell a olisi          
e nsi ar v ois e n t är k e ä k e hitt ä mis k o h d e P o hj ois- p o hj a n m a a n l u ki o- o pis k elij oiss a niiss ä asi oiss a,       
j ot k a liitt y v ät il m ast o n m u ut o ks e n o p ett a mis e e n j a r at k ais uj e n l ö yt ä mis e e n s e n        
p ys ä ytt ä mis e ksi.  
K os k a o n g el m al ä ht öi n e n o p pi mi n e n o n os oitt a ut u n ut o pis k elij oi d e n o p pi mis m oti v a ati ot a s e k ä        
ti et e ellist ä aj att el ut a p a a k e hitt ä v ä ksi o p et us m e n et el m ä ksi, o n s y yt ä ar vi oi d a, v oisi k o sit ä         
s o v elt a a m y ös P o hj ois- p o hj a n m a a n l u ki oiss a sill oi n, k u n il m ast o n m u ut ost a r y h d yt ä ä n        
k äsitt el e m ä ä n o p pit u n n eill a. Esi m er ki ksi Ar y a n j a P ar k eri n ( 2 0 1 5) t ut ki m u ks ess a        
o n g el m al ä ht öi n e n o p pi mi n e n o p et us m e n et el m ä n ä m a h d ollisti s e n, ett ä o p pil a at, j oill a oli         
v oi m a k k ait a il m ast o as e nt eit a, os allist ui v at o pis k el uss a a n t oist e n k a nss a di al o g ei hi n, j oit a        
l u o n n e hti v at p er ust el e v a ar g u m e nt oi nti s e k ä ti et e ellis et ti e d o n k er u u- j a esitt ä mis m e n et el m ät.        
K os k a t ä m ä n t ut ki m u ks e n ai n eist oss a erit yis esti p ojill a il m e ni s e k ä al h ais e m p a a mi el e n kii nt o a          
p yr ki ä il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis e e n y ht eis k u n n allisill a t oi mill a ett ä e n e m m ä n       
n ä k e m y ksi ä ul k o p u olist e n t a h oj e n v ast u ust a il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mis ess ä,      
o n g el m al ä ht öist e n o p pi mis m e n et el mi e n s o v elt a mi n e n h a ast a vii n il m ast o n m u ut o ks e e n     
liitt y vii n ai h eisii n v oisi n ost a a m y ös h ei d ä n o pis k el u m oti v a ati ot a a n ai h e est a s e k ä         
m a h d ollis est a a utt a a h eit ä l ö yt ä m ä ä n o pti mistisi a, r at k ais u k es k eisi ä n ä k ö k ul mi a asi ast a.  
Lis ä ksi o n s y yt ä m uist a a, ett ä t ä m ä n t ut ki m u ks e n p er ust e ell a t yt öt k or osti v at l u o n n o ns u oj el u n           
s e k ä k o n kr e ettist e n il m ast ot oi mi e n t är k e ytt ä j a p oj at p u ol est a a n t oi v at e n e m m ä n esill e          
t al o ut e e n, v alt a a n s e k ä p oliittisii n k ä yt ä nt öi hi n j a r at k ais ui hi n liitt y vi ä n ä k ö k ul mi a. N äit ä          
ai h e piir ej ä olisi sit e n m a h d ollist a k ä ytt ä ä n ä k ö k ul mi n a j a t e e m oi n a il m ast o n m u ut ost a         
l ä h est ytt ä ess ä o p et u ks ess a. T äll ä v oi d a a n ol ett a a ol e v a n o pis k elij oit a m oti v oi v a v ai k ut us,         
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k os k a ai h e piirit j a t e e m at o v at o pis k elij oi d e n its e esill e t u o mi a s ei k k oj a j a sit e n h eill e its ell e e n              
m er kit y ks ellisi ä. K äsit elt ä v ä n asi a n mi el e n kii nt ois u u d e n ti e d et ä ä n m oti v oi v a n o p pil ast a       
p er e ht y m ä ä n sii h e n p ar e m mi n j a t ä m ä n ti e d et ä ä n p ar a nt a v a n o p pi mist ul o ksi a. Esi m er ki ksi         
S al m el a- Ar o esitt ä ä o pis k el u u n liitt y v äss ä ​o d ot us ar v ot e ori ass a ​ol e v a n n elj ä       
o pis k el us u orit u ks e e n v ai k utt a v a a os a- al u ett a: ​kii n n ost us ar v o, h y öt y ar v o, t är k e ys ar v o ​s e k ä       
k ust a n n u ks et ( S al m el a- Ar o, 2 0 1 8). M alli n m u k a a n j o asi a n n ä k e mi n e n mi el e n kii nt ois e n a         
p ar a nt a a o pis k el us u orit ust a. Esi m er ki ksi m y ös ki el e n o pis k el uss a o pi nt os u orit u ks e n o n        
k ats ott u p ar a nt u v a n sill oi n, k u n ai h e o n o p pil a a n o mist a mi el e n kii n n o n k o ht eist a l ä ht e v ä           
( Bir k ett, N eff & Pi e p er, 2 0 1 2, 5 4- 6 4). O pis k elt a v a n ai h e e n mi el e n kii nt ois u u d e n o n t o d ett u           
n ost a v a n o p pil a a n o pis k el u m oti v a ati ot a m y ös esi m er ki ksi k or k e a k o ul ut as oll a ( Q ui nl a n, 2 0 1 9,        
1 0- 1 2).  
7. 3 T ut ki m u ks e n h ei k k o u d et  
T ut ki m u ks e n til ast ol as k e n n allisiss a os u u ksiss a o n j oit a ki n s ei k k oj a, j ot k a o n s y yt ä ott a a          
h u o mi o o n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a ar vi oi d ess a. M a h d ollisi a o n g el mi a o n k a ksi j a n e          
liitt y v ät p oi ki e n k ys el y v ast a ust e n til ast ollis e e n j a k a u m a a n ( ks. liit e 1). E nsi ksi, j a k a u m ass a          
v oi d a a n h u o m at a m er kitt ä v ä n s u uri pii k ki r eil u n k ol m e n k y m m e n e n pist e e n k o h d all a. T ä m ä          
v oi oll a o n g el m a s e ur a a v ast a s y yst ä: mi k äli k ys el y y n v ast a aj a v ast a a k ai k kii n m a h d ollisii n           
k ys y m y ksii n ast ei k o n k ol m a n n ell a ar v oll a ( 3 = E n os a a s a n o a), k ys ei n e n h e n kil ö s a a            
k ys el yst ä k o k o n ais pist e m ä är ä ksi k ol m e k y m m e nt ä k ol m e pist ett ä. Mit ä e n e m m ä n v ast a u ksist a       
sij oit et a a n ast ei k o n k ol m a nt e e n ar v o o n, sit ä l ä h e m m ä ksi k o k o n ais pist e m ä är ä sij oitt u u t ät ä         
l u k u a. K os k a h u o m att a v a m ä är ä p oi ki e n k o k o n ais pist e m ä ärist ä sij oitt u u j o k o t ar k asti t ä h ä n          
pist e m ä är ä ä n t ai sit ä l ä h ell e, sit ä ei v oi d a t ul kit a li n e a aris esti sit e n, ett ä n oi n k ol m e k y m m e nt ä             
pist ett ä t ar k oitt aisi s u or a a n k es kit as o n kii n n ost ust a il m ast o n m u ut o ks e n p ys ä ytt ä mist ä k o ht a a n        
y ht eis k u n n allis e n v ai k utt a mis e n k ei n oi n. O n siis h u o mi oit a v a, ett ä p oj at ei v ät v ältt ä m ätt ä k o e           
m o ni e n k ys y m yst e n k o h d all a, ett ä h eill ä olisi riitt ä v ästi ti et o a v ast at a ks e e n k ys y m y ks e e n          
l u ot ett a v asti. 
T ois e ksi, p oi ki e n v ast a usj a k a u m ass a o n t oi n e n k o ht al ais e n s u uri pii k ki y h d e nt oist a pist e e n          
k o h d all a. Mit ä e n e m m ä n v ast a u ksi a a n n et a a n v ast a us ast ei k o n ar v oll a y ksi ( 1 = E n l ai n k a a n            
v al mis), sit ä l ä h e m m ä ksi k o k o n ais pist e m ä är ä sij oitt u u k o hti pi e ni nt ä m a h d ollist a k ys el yst ä         
s a at a v a a pist e m ä är ä ä, mi k ä t äss ä t a p a u ks ess a o n y ksit oist a pist ett ä. N ä m ä         
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k o k o n ais pist e m ä är ät k ert o v at mit ä l u ult a vi m mi n v oi m a k k aist a n e g atii visist a as e nt eist a       
il m ast o n m u ut ost a t ai siit ä p u h u mist a k o ht a a n yl e e ns ä ki n t ai m a h d ollis esti n e g atii visist a         
as e nt eist a k ys el yit ä k o ht a a n. Ti et o o n k uit e n ki n t ut ki m u ks e n k a n n alt a h y ö d ylli n e n ti et o sii n ä           
mi el ess ä, ett ä h a v ai nt o k ert o o m er kitt ä vist ä ki elt eisist ä as e nt eist a il m ast o n m u ut ost a k o ht a a n,         
mi k ä v a h vist a a t ä m ä n t ut ki m u ks e n l a a d ullist a os u utt a j a a nt a a e ntist ä e n e m m ä n s y yt ä p o hti a,            
mit e n p oi ki e n k o h d all a m y ö nt eisi ä as e nt eit a v oit aisii n v a h vist a a.  
 
K u v a  6 . P o ik ie n  k y se ly ssä  sa a tu je n  p iste m ä ä rie n  v a sta u sja k a u m a . 
A v oi mii n v ast a u ksii n liitt y y y ksi m a h d olli n e n o n g el m a. T ytt öj e n j a p oi ki e n a v oi nt e n          
v ast a ust e n sis ält ö oli s u uri m milt a osi n ki elt eist ä liitt y e n il m ast o n m u ut o ks e n eri ai h e piir ei hi n.          
Esi m er ki ksi v ast a aj at k ats oi v at il m ast o n m u ut o ks est a p u h utt a v a n k o ul uss a lii k a a j a m o n et         
k o ki v at s e k ä h e n kil ö k o ht ais et ett ä S u o m e n t e ot m er kit y ks ett ö mi ksi s e n p ys ä ytt ä mis ess ä.         
A v oi nt e n v ast a ust e n m ä är ä s u ht e ess a v arsi n ais e e n k ys el y y n oli v err att ai n pi e ni ( a v oi m et n =            
8 4, v arsi n ai n e n k ys el y n = 1 8 6 2). M a h d olli n e n o n g el m a piil e e sii n ä, ett ä t äss ä t ut ki m u ks ess a             
k ä yt et yill ä m e n et el mill ä ei v oi d a ti et ä ä, miss ä s u ht e ess a v ast a usj a k a u m a n al a-, k es ki- t ai           
yl ä p ä ä n v ast a aj at o v at j ätt ä n e et a v oi mi a v ast a u ksi a. T e ori ass a o n siis m a h d ollist a, ett ä n e            
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v ast a aj at, j ot k a s ai v at v arsi n ais ess a k ys el yss ä al h aisi a pist e m ä äri ä o v at oll e et s u urilt a osi n           
s a m oj a v ast a aji a, k et k ä j ätti v ät m y ös a v oi mi a v ast a u ksi a k ys el y y n. T äll ais ess a t a p a u ks ess a          
a v oi m et v ast a u ks et a n al y ysi pr os essi n t ul ki nt oi n e e n e d ust aisi v at k o k o k ys el y y n v ast a n n utt a        
j o u k k o a h ei k osti. Sit e n v oisi oll a m a h d ollist a, ett ä j a k a u m ass a yl e m pi ä pist e m ä äri ä s a a n e et           
olisi v at a nt a n e et m y ö nt eis e m pi ä n ä k e m y ksi ä il m ast o n m u ut o ks e e n liitt y e n, mi k äli h e olisi v at         
os allist u n e et m y ös k ys el y n a v o v ast a us osi o o n. T e ori ass a o n t ois a alt a m y ös m a h d ollist a, ett ä          
a v oi mi a v ast a u ksi a o v at j ätt ä n e et s u ur elt a osi n k ys el yss ä k or k eit a pist eit ä s a a n e et y ksil öt.           
T äll ais ess a t a p a u ks ess a p o h di n n a n k o ht e e ksi n o us e e k ys y m ys siit ä, ett ä mit ä h a v ai nt o k ert o o           
v ast a aji e n s u ht a ut u mis est a o mii n v ai k ut us m a h d ollis u u ksii ns a il m ast o n m u ut o ks e n     
p ys ä ytt ä mis ess ä ?  
 
K u v a  7 . T y ttö je n  k y se ly ssä  sa a tu je n  p iste m ä ä rie n  v a sta u sja k a u m a . 
7. 4 T ut ki m u ks e n v a h v u u d et  
Cr a m eri n j a H o witti n ( 2 0 1 5) m u k a a n ti et e ellist ä t ut ki m ust a s u oritt a ess a ot os k o oll a o n s u uri           
m er kit ys sii n ä s u ht e ess a, mit e n h y vi n s a at uj a t ul o ksi a v oi d a a n yl eist ä ä p er usj o u k k o o n.          
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Yl eis p eri a at e o n, ett ä s u ur e m pi ot os k o k o o n ai n a l u ot ett a v a m pi pi e n e e n ot os k o k o o n n ä h d e n,           
k os k a t äll öi n s at u n n aist e n m u utt uji e n v ai k ut us v ä h e n e e s a a d uiss a t ul o ksiss a ( Cr a m er &          
H o witt, 2 0 1 5, 1 4 5- 1 4 6). T ä m ä n t ut ki m u ks e n l a a d ullis ess a osi oss a v ast a aji a oli v err att ai n          
v ä h ä n ( n = 8 4) s u ht e ess a k ai k kii n k ys el y y n os allist u n eisii n y ksil öi hi n ( n = 1 8 6 2). O n siis              
m a h d ollist a, ett ä t ä m ä n t ut ki m u ks e n l a a d ullis ess a osi oss a o n ol e m ass a t ä m ä h ei k k o us. Sit ä           
v ast oi n t ä m ä n t ut ki m u ks e n til ast ollis ess a osi oss a ot os k o k o a v oi d a a n pit ä ä v arsi n s u ur e n a ( n =            
1 8 6 2). T ä m ä n ost a a til ast ol as k e n n allis e n os u u d e n l u ot ett a v u utt a, j a sit ä v oi d a a n pit ä ä          
v a h v u ut e n a t äss ä t ut ki m u ks ess a.  
Til ast ol as k e n n allis ess a os u u d ess a l as k ett u a ef e kti k o k o a ​d ​= 0. 9 6 v oi d a a n pit ä ä t äss ä          
t ut ki m u ks ess a v a h v a n a l u ot ett a v u uss ei k k a n a. N u m m e n m a a ( 2 0 0 5) esitt ä ä, ett ä ef e kti k o k o        
k v a ntifi oi j a st a n d ar d oi t ut ki m u ks ess a h a v ait u n il mi ö n a m plit u di n ( N u m m e n m a a 2 0 0 5, 5 6 5).          
T ä m ä t ar k oitt a a sit ä, ett ä mit ä k or k e a m pi ef e kti k o k o o n, sit ä s u ur e m pi v ai k utt a v u us t ul o ks ell a            
o n k ä yt ä n n öss ä. T äss ä t a p a u ks ess a ef e kti k o k o ​d = ​0. 9 6 t ar k oitt a a, ett ä s u k u p u oli s elitt ä ä            
ar vi olt a 9 6 % til ast ol as k e n n allis ess a os u u d ess a esit ett y ä t ul ost a. S ulli v a n j a F ei n n ( 2 0 1 2)           
esitt ä v ät, ett ä mit ä s u ur e m pi ef e kti k o k o o n, sit ä l u ot ett a v a m p a n a t ul ost a v oi d a a n pit ä ä. Lis ä ksi            
h e esitt ä v ät, ett ä ef e kti k o k o a j a v ast a a v asti sit ä j u o nt u v a a t ul o ks e n l u ot ett a v u utt a v oi d a a n           
pit ä ä s u ur e n a, mi k äli s e n ar v o as ett u u ar v oj e n 0. 8 s e k ä 1. 3 v älill e. ( S ulli v a n & F ei n n, 2 0 1 2.)  
Hirsj är vi, R e m es j a S aj a v a ar a ( 1 9 9 9) k ats o v at t ar k a n r a p ort oi n ni n ol e v a n l a a d ullis e n          
t ut ki m u ks e n y ksi ol e n n ai n e n l u ot ett a v u us krit e eri. L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a       
v oi d a a n pit ä ä k or k e a m p a n a sill oi n, k u n ai n eist o n t u ott a mis e n t a p a, a n al y ysi pr os essi n v ai h e et,          
l u o kitt el u n p er ust e et j a t ul ost e n t ul ki nt a o n esit ett y t ut ki m u ks ess a s el k e ästi. ( Hirsj är vi y m.,           
1 9 9 9, 2 1 3- 2 1 5.) T äss ä t ut ki m u ks ess a o n t u ot u esill e, mist ä a n al ys oit a v a ai n eist o s a atii n j a            
mill ä m e n et el m äll ä ai n eist o a l ä h d ettii n t ar k ast el e m a a n. T ut ki m u ks e n l a a d ullis ess a osi oss a o n         
esit ett y, mill ä p er ust e ell a a v oi m et v ast a u ks et sij oit ettii n l u ot ui hi n al al u o k kii n.  
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a v oi d a a n p ar a nt a a t ut kij atri a n g ul a ati o n k a utt a. T äll ä        
t ar k oit et a a n us e a m m a n t ut kij a n os allist u mist a t ut ki m us pr os essii n. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8.)         
T ä m ä n t ut ki m u ks e n v a h v u u ksii n v oi d a a n l u k e a a v oi nt e n v ast a ust e n a n al y ysi pr os essi.        
A n al y ysi pr os essi n t ul o ks e n a s y nt y n ei d e n al al u o k ki e n l u ot ett a v u utt a lis ä ä t ut kij atri a n g ul a ati o,       
j oss a k a ksi m u ut a pr o gr a d u-t y öt ä s u oritt a v a a h e n kil ö ä t ar kisti s u orit et u n t y ö n p al a ut ett a           
a nt a e n. P al a utt e e n p er ust e ell a a n al y ysi pr os essi a k orj attii n j a vi etii n et e e n p äi n l o p p ut ul ost a         
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